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C_RÓNICfl DE PARÍS 
C O N F I S C A C I Ó N 
DE LAS 
-o-— 
POR FRANCISCO MELGAR 
I I 
Si todos los argumentos desarrollados 
'anteriormente no bastan para probar 
hasta qué estremo es absurda é inaplica-
ble la ley dictada "para reprimir los frau-
des en materia de suces ión ' ' , hay otro, 
inspirado en las más elementales nocio-
Éñeg d6 moral, que por sí solo pesa más 
aún que los precedentes. 
Según el texto votado por la Cámara, 
al cabo de cinco años transcurridos sin 
meros, cien veces que el caso se presente, 
cien veces ampararemos á los frailes eomo4 
leg í t imos pcopietarios, y cien veees sen-' 
tenciaremos al liquidador por delito de 
fals if icación. Ante lo legal pesa lo legít i -
mo. Los <íaartu.jos son los propietarios le-
g í t imos , y el liquidador el propietario le-
gal, y eso solamente en F r a n c i a , pues aquí 
no reconocemos textos de ley que violan 
y atropeJlan el derecho de propiedad, ins-
crito por la misma revolución francesa 
entre los famosos "derechos del hombre". 
E l ejemplo no puede ser más luminoso. 
H a y u n plebiscito de la magistratura 
cosmopolita, s in una sola voz discordante, 
plebiscito que. coloca á F r a n c i a fuera de 
la órbita de las naciones civilizadas. 
. S i la Repúbl i ca francesa, que recibió 
esa tremenda y merecida lección, reincide 
ahora y quiere buscar una segunda, prac-
t icará, inconscientemente, y á pesar de 
su naturaleza, de libre-pensadora, los pre-
ceptos de la humildad eTangélica, y des-
pués de haber recibido una bofetada en 
L A M A Ñ A N A 
EN EL 
R E G I O A L C Á Z 
Capilla pública. 
cha para que le apliquen la segunda. 
P a r í s , , A b r ü 1914. 
" r i A J E E O S AUGUSTOS 
En la noche del próximo jueves llegarán á 
eista corte, procedenies de Mmrieh. la. Infanta 
Doña Faz y su hija,,la Princesa .Pilar de Ba-
viera. 
Las augustas damas -pasarán con el Infan-
te Don-Fernando una pequeña temporada. 
E L T E E N PALA-CIO 
Ayer ""tarde.* á" las cinco, tomaron el té en 
Palacio, con la Reina Doña Mar ía Cristina, 
todos los Infantitos, las Infantas Doña Luisa 
y el Infante Don Fernando. 
Sus Majestades los Reyes llegaron á su re-
greso de los toros, acompañados =de los-restan-
tes Infantes. 
Don Carlos estuvo á última hora Pala- -
ció, yendo desde su residencia á pie. 
E N L A CASA D E CA3IPO 
Ayer tarde pasearoii en automóvil por la 
Casa, de Campo el Príncipe, de Asturias y la 
Infant i ta Beatriz. 
Acompañóles en el paseo, su abuela, la 
Princesa Beatriz de Battenberg. 
VISITA. REGIA. 
Su Majestad el Rey asistirá hoy, á las diez 
de la mañana, al Consejo Supremo do Cruc-
i ra y Marina, donde presidirá el Capítulo de 
la Orden de San Hermenegildo. 
:: SERVÍCIO 
TELEGRÁFICO 
.que el primer sucesor haya declarado sus ^ ^ ^ ^ adel.antará la dere. 
bienes, al segundo heredero se Je insti-
tuye ipso fado, y al cabo de seis meses, 
á éste reemplaza un tercero, y así sucesi-
vamente. 
¿ E s esto reprimr un fraude? No; es 
pura y simplemente decretar un es t ímu-
lo á la delación y una prima al abuso de 
confianza y al más odioso de todos: al 
abuso de confianza entre parientes. 
Y o heredo de mi padre y descuido 3a 
declaración. E n el acto el Estado acude 
á mi hijo y le susurra al o í d o : "Vigi la 
á tu padre y observa bien si incurre en 
fraude por omisión. E n este caso no ne-
cesitas esperar a su muerte para que re-
caiga en t i su patrimonio. D íme lo á mí, 
.y sin pérd ida de tiempo te pongo en po-
sesión de él. A q u í tienes una hoja de pa-
pel sellado, firma la denuncia y la heren-
cia es tuya. ¿S i en te s escrúpulos filiales? 
¿Te repugna eso vi l papel? ¡Qué necio 
eres! S i Tardas seis meses en seguir mi 
consejo acudiré á tu primo hermano, que 
probablemente no se andará con tantos 
miramientos y que os despojará á tu pa-
dre y á t i . " 
¿ H a y nada más repugnante y que más 
subleve una conciencia honrada que el es-
pectáculo de un Estado que emplea ese 
; lenguaje y recurre á tan bajos procedi-
mientos? ¿ P u e d e aplicarse ley tan inietia 
(y tan autisocial en un país donde existe 
•conciencia pública? ¿ N o queda descalifi-
cado y estigma tizado ante el género hu-
mano un legislador que so pretexto de re-
frenar el fraude lo estimula y que amon-
tona y multiplica los inconvenientes que 
hay ¡'"ra un 'hombre en permanecer hon-
rado? 
Pues coloquémonos en otro punto el? 
vista muy opuesto y se verá la dificultad 
•material añadida á la imposibilidad mo-
ral de aplicar la ley infamo. 
E l ignorante legislador ha olvidado lo 
más esencial, y es que su obra, jurídica 
: queda incompleta c irrealizable sin el 
: asentimiento—que seguramente no oli-
, t endrá—del extranjero. 
E n efecto, no hay nación alguna, por 
degenerada que sea y poco celosa de su 
dignidad, que se preste á reconocer co-
mo ejecutivos los fallos de un tribunal 
francés sin reservar á su propia justicia 
el derecho de revisarlos y examinar si na-
da sé opone á su cumplimiento. 
Ahora bien; en el caso concreto actual, 
si hay magistrados franceses que retiren 
:sus derechos á un heredero y condenen á 
un Banco extranjero á restituir sumas 
enormes al heredero que se le instituya, 
es evidente que los jueces del país intere-
sado no se prestarán á ser cómplices de 
; tamaña iniquidad. 
L o s unos dec lararán que en su pa í s se 
considera como contrario al in terés pú-
| blico el suprimir los derechos de un he-
redero solamente por haber omitido éste 
una dec laración. 
E n otro fa l larán que los ocho artículos 
votadas en el palacio Borbón no consti-
tuyen ibas que una medida de orden fis-
cal que no tiene ni l a más nuniraa fuer-
za de obligar del otro lado-de las frou-
> te ras francesas. 
Y todos, absolutamente todos.- estarán 
acordes y contestes en que no es l íc ito 
despojar á sus conciudadanos por cora-
placer á un vecino, pues claro está que 
todas las naciones extranjeras e s tán intc-
resadas en retener dentro de sus confines 
ofrec iéndoles un discreto asilo, los capi-
tales que la estupidez y arbitraria tisca-
lidad francesa expulsa de su territorio. 
Y no se trata de una hipótes is aventu 
rada, más o menos realizable, pues existe 
un precedente e locuent í s imo: los prosesos 
intentados en todo el orbe con motivo ds 
la marca de propiedad de la "Cl iar-
treusse''. 
L a Cámara francesa desposeyó de ésta, 
por una ley idéntica á l a que hoy quiere 
plantearse, á los Cartujos, y el liquidador 
pers igu ió á éstos delante de todos los T r i -
bunales de Europa y de A m é r i c a como 
f id si tica dores. 
En el Regio Alcázar celebróse ayer ca-
pilla pública con asistencia de numeroso y 
distinguido público. 
A las once de la m a ñ a n a saiió de las 
habitaciones de SS. M M . ' l a regia comitiva, 
que se t r a s ladó al templo á los acordes de 
•la marcha de " E l duque de York" , de 
Anón. 
S. M. el Rey vestía uniforme de capi tán 
general, de gala, llegando los collares del 
Toisón de Oro y de Carlos I I I y cruzando 
su pecho con la banda roja del Mérito M i -
l i tar . 
La Reina Victoria lucía vestido color mal -
va bordado en plata, y la Infanta Doña 
Isabel, traje de corte color de oro viejo. 
Los Infantes Don Fernando y Don A l -
fonso llevaban sus uniformes respectivos, 
y S. A. Don Luis Fernando de Orleáns, e l 
de la Real Maestranza de Granada. 
Con SS. MM. y AA. iban el general Az-
nar, la duquesa de San Carlos y el duque 
de Santo Mauro. E l m a r q u é s de la Torro-
cilla no asistió al acto por hallarse ligera-
mente enfermo, y el de Viana, por encon-
trarse ausente de Madrid. 
De damas de la Reina concurrieron al 
acto la condesa de Aguilar de Inestrillas, 
de-guardia con S. M . ; la marquesa de Cas-
tel Rodrigo, con la Infanta Doña Isabel; 
las duquesas de Sessa, Pinohermoso, v iu -
da de Sotomayor, Vistahermosa, Arión, 
Victoria, Medinaceli y Sotomayor; las mar-
quesas de Valdeolmos, Comillas, Santa 
Cristina, Castelar, Atarfe, Squilache, Mesa 
de Asta y Quirós, y las condesas de Guen-
dulain, Corzana, Serrallo y Heredia Spí-
nola. 
Entre los Grandes de España que asis-
tieron figuraban asimismo los duques de 
Medinaceli, Granada, Tamames, Parcent, 
Arión, Victoria, Maqueda, Vistahermosa, 
Aliaga, Dúrcal , Amalfi y Escalona; los 
marqueses de Castelar, Velada, viudo de 
Camilejas, Comillas, Romana, Cáceres, San. 
ta Cristina. Santa Cruz, Miravalles, Narros, 
Quirós , San Vicente y Bosch de Arés, y los 
E N L A C A S A 
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de sn- coste y por 1er despiadadamente con que 
los propietarios les desposeían de ellas, tan 
«ólo con dejar de pagar un plazo. Habló des-
pués de la situación horrible creada por los-te-
rratenientes de la República del Plata á tos* 
infelices • colonos. 
E L SEÑOR CHAVES 
Ciñéndose á los argumentos-relacionados con 
su conferencia, el Sr. Chaves contestó á los 
oradores, diciendo que los católicos nunca han 
sido amparadores del abuso del propietario, 
hasta el punto de pedir para los terrenos que 
permanecen incultos por placer de sus dueños 
la expropiación forzosa por causa de utilidad 
social. 
•" Se mostró partidario de las sociedades á 
base múltiple. 
Di jo que. a l igual que susimpugiiadores/los 
pbtud y generosidad de miras de los católicos ^ ^ 1 1 la supresión de los inter-
de Ja Acción Social, y cuan grande es el des- m e ó i : i r ^ v pue ^ la aceión católico-social 
Conferencia de controversia. 
En la Casa de los Tradicionalistas dió ayer 
por la tarde su anunciada conferencia el sa-
bio sociólogo D. Lrris . Chaves Arias. 
Versó su disertación sobre la Acción cató-
lico-socialj demostrando al numerosísimo au-
ditorio que acudió á escucharle cuál es la am-
CAÜSERÍE P5KISÍEKNE 
conocimiento de lo que ésta significa aun en 
personas con títulos académicos, que hacen 
afirmaciones noio disculpables en hombres de 
poca cultura. 
hace propaganda de los arrendamientos colec-
tivos, es. entre otras-eausas, por evitar ios sub-
arriendos. 
L A A T E R C J O N E S 
DE -1 
Ü N 
E l TñbwnoJ acaba de comienar á tres 
años de pr is ión á im ratero Ikmiado L o u -
vet. 
Este , en el mes de Nomemhre ultimo, 
se introdujo, sin llave y s i n pedir permi-
so, en la habi tac ión de rentista de 
Sosy-sous-Eioilles. A l l í e l ig ió tinas cuan-
tas cQsillas, é hizo de ellas un pfscpoetüo. 
Luggo, s in t ió sed, bajó á la bod-oga y se 
Dijo que la escuela católico-social^ llamada hoy se praponen. eri e! coioaato no son más Manifestó el Sr. -Chaves que-las mejoras que j behió, á la salud de la <kieñaf-mm batalla 
por algunos socialismo cristiano, no se l imita, 
como dice un cierto catedrático liberal, á pre-
dicar la caridad á los de arriba y la resig-
nación á los de abajo; pues comprendiendo 
las desigualdades sociales, cada día más la- j 
mentables, la escuela católico-social sí predi-
ca esas dos virtudes, pero en estes términos: 
caridad á los de arriba y á los de abajo, y 
reaigna-eión también á pobres y á ricos. De 
esta forma, la caridad llega á constituir la 
justicia-plena. 
Hizo un atinadísimo bosmieio de las leyes 
vigentes en . E s p a ñ a respecto á Asociaciones, 
tratando de la ley de este nombre, de 1887, y 
de la de Sindicatos. Habló después del pro-
yecto de reforma de la ley de Asociaciones, 
presentado por el-Sr. Canalejas, lamentándose 
que transitorias, para llegar al arrendamiento 
colectivo. 
En cuanto á • las Cajas de resistencia, tam-
poco asustan á los católicos, como lo prueba la 
¡propaganda que de ellas hace el religioso pa-
dre Gerard, claro que para la huelga lícita. 
En cuanto al interés con que prestan las 
Cajas rurales, los católicos no pueden oponer-
se á él, primero, porque n i la Iglesia ni la 
Ciencia eaonómica le condenan mientras sea 
justo y equitativo, y, además, porque las Ca-
jas rurales, al tomar el dinero de los capitalis-
tas, pues ellas no lo poseen, forzosamente han 
de pagarles el .interés legítimo. 
E l presidente, Sr. Kájera—que supo llevar 
la discusión. con sumo acierto—, dió las gra-
cias al Sr. Chaves por su elocuentísima con-
A las autiffuas creencias de los eeonomis-
\ condes de Superunda, Guendulain, Toreno. 
Heredia Spínola, Bilbao, Sástago, Santa En-
gracia y Campo de Alange. 
Las clases de etiqueta tenían en la comi-
tiva, lucida representación. 
A ella per tenecían los mayordomos de 
-semana, conde de Caudilla, de guardia con 1 
el Rey; marqueses de Moutalvo, Olivart,1 a103™8 agrícolas. 
Monteagudo, Zugasti-y Santo Domingo; con-
des de Villamarciel, Tejada de Valdosera, tas. y sociólogos que tomaban como lema la 
Luna. Artaza. Polentmos y Val de Aguila , errónea afirmación de " l a ciencia por la cien-
y Sres. Prado y Palacio. Ortega Morejón, 1 cía", los católicos oponen esta otra más hu-
Bíieza, Abella, Ruata, Trávesedo, Herrera, | mana, más práctica^ " la ciencia por la ac-
ción 
Recordó cómo un ilustre católico, Balmes, 
Juana, Cácérés PM, Barsi, Fo r t . _CMband . l ' ^c lam. . la. m o l d a n de que la economía to-
Segovia, Va-icáreel y Mazóu, Aroca e H i - ! 1 ' • : - -
dalgo. 
de sus tendencias, dormidas, pero no muertas « • , , , . j . \tiZ. • * J ferencia, haciendo resaltar el sacrificio del i n -en el ammo-de nuestros políticos, por virtud 1 . ' .M v ' wui»*. ^ ^ A ^ , , , i. J j • i i w • i signe SOCIOIOÍTO. que acudió a hablar estando de las >cuales se pretende deiar al arbitrio de i * . , , ' ^ .. i i „;„ •> , j i j i i -i. -i J ' ' i * "J. i aqueiado de una pertinaz dolencia, los gobernadores el declarar la licitud o i l ici tud 
de las Asociaciones. Con este motivo hizo un 
sentidísimo llamamiento á los Iwmbres since-
ros en pob'tica y á los entusiastas de la Ac-
ción Social, para que, todos juntos, se apres-
ten á la defensa de las Asociaciones libres, 
advirtiendo el peligro de ciertos espejismos, 
engañadores de incautos, que al aparentar i r 
solo contra las Asociaciones religiosas, cons-
j tituyen en realidad un traidor atentado con-
I t ra el derecho de asociación, contra las Aso-
| ciaciones do todas clases. 
Cita como ejemplo de la an t ipa t ía de los 
i políticos hacia, estas beneficiosas coleetivida-
i des, lo que está ocurriendo con la ley de Sin-
E I Santo Sacrificio de la Misa. E n honor 
del Otrclenal Rampolla. Comentarios 
de la Prensa. Otras noticias. 
ROIVLA Í2. 
E! Papa ha celebrado hoy el ^anto sacrifi-
cio de la Misa en su capilla privada, asistien-
do su hermano,»:sas hermanas, sus, sobrinos y 
sus familiares. 
Los Cuerpos armados del Vaticano han 
vestido hoy de media gaia. 
En el patio de Sau Dámaso la música de 
gefiparmes ha dado al medio día un brillante 
concierto, interpreíaudo varias selectas com-
posiciones de su repertorio. 
—Esta mañana ha sido descubierta con 
gran solemnidad eu la sacristía de la Basílica 
vaticana la lápida en honor del difunto Car-
denal Rampolla, arcipreste que fué de dicha 
Basílica. La lápida ostenta su inscripción, re-
dactada en el más puro latín clásico. 
— L a Prensa italiana de todas las opinio-
nes y matices dedica hoy largo espacio de 
sus columnas á lamentar la muerte del ilus-
tre Jesu í ta padre Deraandato. rector de la 
gloriosa Universidad Gregoriana, cuyas altas 
virtudes y extraordinarios dotes de inteligen-
cia reconocen y ensalzan unánimemente con 
frases de admiración y sincero entusiasmo.— 
—Los sindicalistas ferroviarios están reali-
zando los mayores esfuerzos por lanzar á la 
clase ferroviaria á la huelga, contra la. volun-
tad decidida de los elementos directores del 
movimiento y de otras varias Asociaciones fe-
rroviarias. 
Ante el temor de que las gestiones revo-
lucionarias de los sindicalistas puedan lograr 
su objeto, el Gobierno adopta los convenien-
tes disposiciones y medidas para que, ea^o de 
estallar súbitamente la huelga, no sufran in -
terrupción los servicios de comunicaciones. 
A pesar de todo, sigue reinando la esperan-
za de que se llegue á un arreglo, y el conflicto 
se solucione pacíficamente.—Tttrcki. 
Suárez Guanes, Lóriga, Quiroga, Romero 
Araoz y Lastra, y los gentileshombres de 
•casa 'y boca Sres. Gamiz, Cominges, Pé rez ! 
p r i n c i p i o s 
! elemento ético, convirtiéndolé en una ciencia 
Ofició en la Mi-sa el capellán de altar se-
ñor Pérez Revuelta, ejecutaudo la orquesta 
y copos, bajo la dirección del maestro Mer-
cédán, la Misa en "s í bemol" del maestro 
Zubiaurre; el "Sequentia", á, 'os voces, de ' 
Eslava, y en el ofertorio el "larghetto" del j 
quinteto de Mozart. 
En el presbiterio ocuparon sus sitiales d i 
moraL 
Se ocupó después el Sr. Chaves de las cla-
sificaciones de- las Asociaciones, atendiendo á 
sus caracteres, á su, origen y á su fin, mos-
trándose partidario de .esta última, por ser la 
más racional. 
Dijo que. en contraposición á lo que esta-
costumbre el excelentísimo señor Nuncio de . bleeen diversas escuelas sociales respecto á la 
Su Santidad, el señor Obispo de Sión y e! 
Prelado de Betsaida (Bras i l ) . 
Terminada la ceremonia religiosa, la re-
gia comitiva regresó á la cámara de Sus 
Majestades, desde donde las Reales personas 
y los personajes palatinos pasaron a l co-
medor rojo, donde e l Sr. Obispo de Sión ben. 
dijo el cordero pascual, que fué repartido 
entre las personas de la Corte. 
POR TELEGEAFO 
BERGAMIN E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA 12. 18,15^ 
E l ministro de Ins t rucc ión publica, señor 
Bergamín, acompañado del director general 
de Adminis t rac ión local, Sr. Sáenz de Que-
jaua, del gobernador c iv i l , del rector de la 
Universidad y de otras distinguidas perso-
nalidades, estuvo esta m a ñ a n a en la capilla 
de Nuestra Señora del Pilar, en la que, 
cumpliendo una promesa hecha á l a Virgen, 
oyó Misa. 
Terminado el Santo Sacrificio.-el Sr. Ber-
gamín admiró el joyero r iqu í s imo de Nues-
t ra Señora del Pilar, recorriendo la Cate-
dral y deteniéndose con especialidad en el 
altar mayor, en el que estuvo examinando 
la columna del lado del Evangelio, que se-
gún dictamente pericial, amenaza ruina por 
hallarse inclinada á uno de los lados. 
Desde el templo del Pi lar el Sr. Berga-
mín y sus acompañan tes d i r ig iéronse á l a 
Catedral de la Seo, admirando sus belle-
zas a rqu i tec tón icas y las alhajas del joye-
ro y de los ornamentos. 
A continuación estuvo visitando el Museo 
provincial y la Escuela de Comercio. 
E l director general de Adrainistracf&ií lo-
cal, Sr. Sáenz de Quej ana, visitó la finca To-
rre Rosario, ' estudiando la forma de ain-
pliar en el local del manicomio las salas 
destinadas á los pensionistas. 
E l Sr. Sáenz de Quejana p romet ió aten-
der al asunto, entregando , la cantidad, de 
10.000 pesetas, que el Sr. B e r g a m í n enJ e-
gó á la Junta de la Unión de Damas, apla-
zando por diez días su regreso á Madrid . 
E l Sr. Sáenz de Quejana recibió las vis i -
tas del alcalde y del secretario del Ayun-
óle champagne. 
Hasta a g u í no aparece nada^^ie espe--
cialnvente re-com-endable en la ayttdMcta 
del ladronzuelo, pero agim'den~ustedes un, 
poquito. 
Antes de marclmrse, Lattizei' com/pren-
dió que no estol) a bien irse s i n sofaldar á 
la señora y que convenía darle fas gra-
cias-por lo que Jtabía cogido buemwjbeyüe. 
S a c ó , pueSj-un lápiz y una-hojalde papel 
y escribió lo'siguiente: 
"Tengo el gusto de-deci-^e^que Jte pro-
bado su champagne, que es,¿.pardieZy* r i -
qu í s imo." 
'He agrá tm ratero cortés, cmne^sido y* 
discreto, que recuerda agradaMjetn'er^e á' 
Arsenio L u p i n y demás cof radies ni}»ndct-
tws, que se ven solatnenfe en Zos-cij-ies. 
E n la vida real, por desg-mcia+ los la-
drones r a r a vez dan pruebas de tan bue-
na educación. Se conducen con g r o s e r í a 
en las casas donde entran s in ser invita-
dos. No se •contentan con Ue^xerse todo lo 
•que puede series de alguna u&üüídaick, y 
aun lo que no puede servirles •absobnia-
niente-de nada, sino que ctdffmás ceaesan 
d<mos iná/tHes, y siem bran, s m exattsa q&l 
gima, el desorden y la ru-inax?-resmeSmn . 
las cómodas y los armarios,-se preiexi& de 
buscar billetes del Banco; rcrm%>en los 
cristales, escupen sobre las af^onibras % 
aun dejan á menudo huellas^de su pase 
a ú n m á s sucias. 
L a sentencia del Tribunal--qm eon&eníí 
á Louvet á tres años de ¿pmsión no can-
tribuirá seguramente á que mrmen% 
número de rateros bien educados, qwz re-
ponen guardes pwra v i s i tar -á sus clitwtes 
y que, s i se toman la libertad de heber\ 
champagne, texpresan-por escy-it&*sui jogra-' 
deeirtúenio. .': 
E s verdad que^si loslaxirofiesvse'ponien 
guantes, es para no dejar h-weHas digüO'. 
les que recojan los discip^os de Rert i* 
llón-y pero, en f in, siempre es us/a, dléfáca-'-
da a tenc ión que los dtesbalij&d&S'Mo^paie-' 
den menos de agradecé i s 
. P a r í s , 9 de Abr i l . • ' • ; ! 1 
- >i * ut 
n o t a s d e s o c i e d a d 
E L OBISPO D E S E G O R B E 
Ha llegado á Madrid el Rvmo. P. Fray Luis 
Amigó, Obispo de Segorbe, acompañado del 
Rvmo. P. General de los Terciarios Capuchi-
nos, con objeto de asistir á las fiestas que du-
rante los días 13 y 14 se celebrarán en la Es-
cuela de Reforma de Caramanchel Bajo para 
conmemorar las bodas de plata del Instituto 
de que es fundador. 




Ua "Policía detuvo esta madrugada á dos 
propiedad, la escuela católica, sentaba como 
firme cimiento de su doctrina la necesidad de 
la coexistencia de la propiedad individual con 
la colectiva, solucionando así la dificultad hoy 
insuperable de que todos los hombres puedan 
Üiegar individualmente á ser propietarios. 
Tra tó de los instrumentos de producción, y 
sobre todo del inicial, que es la tierra, por i tamiento. quienes conferenciaron con el 
cuanto no hay un solo problema social que director de - Adminis t rac ión local sobre el 
proyecto--en la zona de ensanche. 
E l Sr. Quejana promet ió les estudiar de-
tenidamente el asunto y servir -con.vtoda ra- ; 
pidez los intereses de Zaragoza. 
A l medio día celebróse en el Gobierno 
civi l un banquete, a l que asistieron el A r -
rio esté relacionado con él 
Analizó las leyes de Colonización interior y 
de Casas baratas, elogiando su espír i tu, pero 
doliéndose de sus deficiencias, lamentándose 
de que la primera no haya llegado á la crea-
ción del patrimonio de familia inembargable ; zobispo, las autoridades todas y los diputa-
é inalienable, como se halla constituido en. dos y senadores por la provincia. También 
Francia y los Estados Unidos. 
Relacionó con este punto la necesidad de 
asist ió D. Basilio Pa ra í so . 
E l Sr. Be rgamín pronunció un discurso, 
en el que expuso sus planes de enseñanza . 
casas baratas de obreros, que constituven, por i clínicas de la Facultad de M ^ i c i n a ^ , ., ' i v - J - J A V , " ' I I También ofreció resolver a la mayor bre-
decirlo asi. el abrigo de picara. Abogo por la i vedad la solicitl ld del excelent ís imo señor 
creación de una Liga del hogar y de la par- ¡ ArzobiSpo sobre las obras de r e p a r a c i ó n del 
cela de tierra. templo del Pilar. \ 
Se ocupó de las Cajas rurales, demostrando j Por la noche fué obsequiado el Sr. Per-
sa decisiva influencia en la solución del pro- i gamín con un banquete, que le fué ofrecido 
huelguistas carreteros apellidados Canalde < que los huertos obreros, que son el pan per-
y Valles, presuntos autores de la puñalada ¡ manente del proletariado, vavan unidos á €sas ofreciendo enviar lO.Oao pesetas para las 
grave que sufre el obrero Jaime P a r r é . 
E&te, aunque es tá en estado agónico, dí-
cese que ha reconocido al Vallés como au-
tor de la lesión, añad iendo que mientras 
éste le her ía el otro le sujetaba los brazos. 
Los dos han ingresado en l a cárcel . 
E l herido sigue sin esperanzas de vida. 
A ú l t ima hora de la tarde fueron deteni-
dos otros dos huelguistas complicados en el 
asunto. 
» Los caJT>ioteros. 
E l presidente de la Sociedad patronal- de 
carpinteros ha manifestado hoy al gober-
nador que en la reun ión celebrada por di-
cha entidad se a c o r d ó aceptar las bases pro-
puestas por-el Sr. Andrade para dar fin al 
conflicto. 
TJO.S carreteros. 
Los huelguistas carreteros han celebrado 
hoy nn m i t i n en la Casa del Pueblo, acor-
dando contimiar la huelga. 
Los fabricantes. 
E l gobernador ha recibido unaccomunica-
ción de la mayor ía de los fabricantes de las 
cuencas del Ter y del Fesser anunciando 
que en bteve a b r i r á n los talleres. 
Datos oficiales. 
El gobernador de Barcelona te legraf ía 
diciendo que en su despacho .firmaron los 
obreros y patronos carpinteros un nuevo 
contrato de trabajo, con lo que se solucio-
n ó la huelga. 
En el próximo martes en t r a rán al tra-
bajo. 
Supeidores de la Orden, que se reunirá en la 
L a respuesta fué u n á n i m e . E n Londres misma Escuela, 
y en Bruselas, en el H a v a v en Ber l ín , en | Antes de regresar á su diócesis jurará el 
V i e n a v en Buenos Aires , el fallo de los (<;arf? <le senadür Pür la P ^ n c i a eclesiástica 
Tribunales fué idéntico. 
FUNCIÓN DE DESAGRAVIO 
blema campesino en sus infinitos aspectos. 
¡Estudió cespués la propiedad comunal y 
los modos de hacerla posible, ocupándose de 
las formas consuetudinarias expuestas [por 
Costa, y muy especialmente de las conocidas 
con ios nombres de eultivo comunal, lotes fijos 
ó vitalicios y sorteo de labranzas. 
Terminó el Sr. Chaves su hermosísima di-
eertacion recordando que S. S. Pío X ha di-
cho que la acción católico-social ha de tener 
como suprema aspiración la de llevar á los 
hombres de buena voluntad su parte legítima 
en la felicidad tenena. {Grandes y prolonga-
dos aplausos.) 
Impugnaron-al Sr. Chaves-los señores si-' 
guientes: 
por los catedrát icos de la Universidad. 
Asistió con el ministro el director gene-
ra l de Adminis t rac ión local, quien después 
de elogiar profusamente a l Sr. Isasa pro-
metió resolver satisfactoriamente-el asunto 
del manicomio. 
Mañana por la m a ñ a n a vis i tará-dos cen-
tros docentes. 
A la corrida de toros l idiada esta tarde 
asist ió el ministro de Ins t rucc ión pú'blica, 
que después visitó las cl ínicas de la F a -
cultad de Medicina, manifestando á los pe-
riodistas la buena impres ión que la visita 
le había producido. 
E n el Gírenlo conservador. Banquete y dis-
cursos. 
El ministro, con el 
ZARAGOZA 12. 
Sr. Quejana, visitó 
Todos ellos d i j e r o n : " N o hay derecho 
posi t ivo que pueda prevalaeer contra e l 
derecho na tu ra l . Por derecho n a t u r a l son 
los Car tu jos d u e ñ o s de la marca de fá -
br ica . L a C á m a r a francesa puede p r o -
m u l g a r leyes diciendo lo contrar io , es de-
c i r , sosteniendo que lo blanco es negro y 
la noche es d í a . La magis t ra tura france-
sa puede pa t roc inar semejante desatino. 
Todo eso se estrella ante l a augusta i n -
t a n g i b i l i d a d del derecho na tura] . 
E n F ranc i a o b r a r á n los Poderes legis-
l a t i vo v j u d i c i a l como les plazca. E n nues-
t r o pwf* tenemos m á s conciencia y m á s 
c u l t u m Si los Car tu jos y el l i qu idador 
vienen «quí á vender, en competencia, 
bptellacs de lieor con la marca de los p r i -
de Valencia, cuya represeutación ostenta. 
P E T I C I O N B E MANO 
Ha sido pedida la mano dé la señorita Ma-
nolita Brú . hija del subdirector de los Re-
gistros. D. Carlos María, para D . Fernando 
Las Heras. 
En el mes de Junio se celebrará la boda. 
V I A J E S 
Han salido: Para Par ís , los mar¡neses de 
Ivan-Rcy: para Granada y Sevilla, la marque-
sa de Albaicíu. y para su finca de Herquijue-
la, la condesa de la Encina. 
A N I V E I i S A R I O 
Hoy se cumple el primer aniversario de 
la muerte de la esposa del subdirector del 
Baueo Españo l de Crédito, Sr. Lanoza. 




En la iglesia de Santa M a r í a se celebraron 
cultos en deságravid del artículo blasfemo 
publicado en L a Tierra. 
A las siete de la mañana, hubo Misa de Co-
munión, que di jo ei señor párroco arcipreste, 
y en la que csniulgaran va^os centenares de 
personas de airaos sexos. 
A las diez, s» celebro una función soíemuí-
Lozano, anarquista. Felicitó al- conferencian-
te por su heimoso discurso, v suplicó cortés- j el Círculo conservador. 
mente al auditorio que no tomase minea como 1 E1 n í ^ r s t r o recorr ió las dependencias del 
ofensa á las personas lo que en xealióad no era ' C í r c u l 0 - ^ ll'ego1 ?T5ĵ 0 un. 
• so, explicando - la u i t ima crisis y la forma 
otra cosa que oposición de doctrinas 1 n qu€ el S r / M a u r a aban.donó el partido 
JJ130 que no esmeraba mngun resultado de : conservador, 
la acción católica, y que, en cambio, le aguar-] Agregó que-sobre-estos.extremos, e l Go-
daba de la emailcipación del proletariado porá bienio se explicará en el Parlamento, 
la cultura, por la in-áepesideneia del cecebro. En & banquete que los ca tedrá t icos han 
Dice que los hombres de cultura v talento de-1 ofrecido al ministro de Ins t rucc ión pública 
ben ponerse al servicio de los necesitados, no ; el Roy0 Vmanova Pronunc ió un discur-
para dirigirlos y oprimirlos, como hacen los • s00 o ^ " 6 ^ «J banquete, con tes tándo le el d i ñ a r l a la animación que hubo en >as caHes.. 
1«M*lítw*« 'sino oara educarlas v noner l^ Sr- ^ S a m í n ; haciendo una exposición del | No o c u r r i ó el menor incidente 
1 políticos, smo para educarlos y ponerle* en , prograina de r€forma qne papara , figuran-! Recorrieron las calles eran n i ímero te 
condiciones de que se emancipen y dirijan ; do eiltre ellas el ensayo de la a u t o n o m í a i d o n a n d o c o p l a s ^ a t í r i c a s , p o l í t i c a ? 
E n el Colegio Farmacéut ico reuníéroqtee, 
presididos por el Sr. Vallina, numerosos f ar-, 
roaeéutieos, no sólo colegiados, sino t ambién 
sin estarlo, .y representaciones • de los a/'lium-», 
nos -de dicha Paeuitad. 
Hablaron, además del Sr. "Vallina 7 'de los' 
Sres. Baranguán y Benedicto, otros va.üos. 
Se hizo constar la adhesión á los acaerdos 
tomados-de los-farmacéuticos de Guaíialajara,^ 
los cuales ofrecen-incondieioaakneiilre su coa-
curso ~á da Unión Farmaicéufcica Nacional. 
Los Sres. Baranguán y Benedicto. expibeajíT 
su informe ante e l Consejo-Superior de Sa^ 
nrdad, y comentan también algunos párrafos 
del Sr. Largo Caballero, de los que se d<á&. 
prende que no es el bien del obrero sólo lo. 
que se busca, y también que no es « n pro-
blema el planteado al que se pueda dar una 
solución ecléctica, sino que es problenvi que 
hay que acometer de frente, pues el ir en 
busca de una solución intermedia nada, resol-
vería,_porque, al fin y - á la po&trsvl*-j:«aJidad_ 
se impondiia. 
D c d a conducta- del citado-señor-se '-liieieroa 
en i a reunión muy sabrosos conseatarios por,, 
los concurrentes, que ceusurabian. que para? 
aparentemente seridefensor -de h e l a s e obro.& 
ra, sesnauestre- dê - liecin>=espkjfewiar*de dos-sfar-; 
macéuticos. 
E l presidente-de la Ck>m3?BSn«de estudiantes 
de Parmacia~dió cuenta de que, por sus com-
pañeros de las demás Factclíades, le fueron^ 
entregados los resguardos de-la^-matiieula pa-, 
ra que los devuelva, como ask) de protesta 
de la clase escolar, a l ministro, de-no darse 
pronta solución á este pieito. 
Y se levantó l a sesión, acordando •reunirse 
nuevamente en la tarde del sábado de esta se-
mana, y también que la reunión provincial 
de farmacéuticos tenga lugar el próximo d í í 
16, á las tres de l a tarde. 
- «» U f 
l ' . ÍPOR TELEGRAFO 
BARCELONA 12. I S . I O . \ 
La-fiesta-de ayer duró hasta las líltiínaA 
horas do esta madrugada, siendo extraor-
por medio de sus Federaciones por oficios. I universitaria, y que el ingreso de los dere-
Terminó diciendo que los obreros nunca' chos de examen y mat r ícu la pasen á las 
lograrán la justicia mientras no derriben lo i Universidades; t ambién t r a t ó de la cues-
carcomido. {Aplausos.) 
Escobar, socialista. Explicó la base múlti-
ple, e l mutualismo y la resistencia. Di jo que ¡a 
Iglesia no debía ocuparse de los problemas 
obreros. 
tióu religiosa en la escuela. 
E L SEÑOR BESADA EX JEREZ 
JEREZ 12. 
Ha sido obsequiado con un banquete en 
en el pabellón de l a Exposición de ganados 
Califico a los Sindicatos agrícolas catoh- el presidente del Congreso, Sr. González 
eos de usurarios é injustos: lo primero, por-
sima, á la que asií*tie?t3n todas las autorida- que lo hacen cobrando interés, y lo segando, 
des. senadores, dij'utadsss y numerosísimos fie-
les. 
Se cantó la « l i sa de? maestro Eslava. 
E l canónigo magistí^l pronunció un elo-
cuente sermón, pidiendo al Bofior misericor-
dia para el blaí-femo. 
No se reéoerílSi en Cartagena una más gran-
por cuanto no se oponen al derecho de pro-
piedad. 
Terminó asegurando que n i los socialistas n i 
los anarquistas anhelan un inmediato cambio 
de régimen, por no estar todavía preparado 
para ello el proletariado. 
Garda, librepensador. Habló del mal resuí-
de prefija de STis eJeTégtos sentimientos e^tó-jtado que, á su juicio, habían dado las casas 
i»« os. 
Besada. 
La presidencia de la mesa la ocu-paron, 
además del festejado, el alca-ide de la ciu-
dad, los gobernadores civi l y mi l i ta r , las 
demás autoridades y muchos políticos re-
gionales. 
Pronunciaron discursos el alcalde y el 
marqués de Mochales, hablando finalmente 
el Sr. Besada, e l cual p rome t ió hacer cuan-
to pueda por beneficiar á esta provincia. 
El presidente del Congreso ha salido en 
'.para obren» cu j u . A ^ i . d i n v , janr-ifi.í'AuYada'!3¡ expreso PM^" M^dglfl. . 
Ja -mayoría. ^ 
Congreso obrero. v 
Esta mañana , á las diez y media,-se cons* 
tibuyó en el palacio de Bellas Artes el p r i -
¡ mer Congreso oJarero de la F e d e r a c i á n re-' 
gional catalana de meta lú rg icos . 
Asistieron representantes de 27 Sindica-, 
tos y unos cien oyentes. 
Se acordó telegrafiar al Sr. 'Dato pidién-
dole la libertad de varieos me ta lú rg i cos pre-r 
sos, y luego se const i tuyó la mesa • para la': 
sesión de la tar-de. ^ 
. E l acto t e rminó á Jas-doce. 
Los " r e q u e t é s " . 
Esta 'madrugada salier-on para Montse-
rrat los " r e q u í t é s " de - Barcelona, con ob-^' 
j e t o í d e pasar allí el día. 
Plores. ' ~ 
E L alcalde Sr. Sagnier. - e n v i a r á M a d r i d 
varios cestos -de flores para el próximo Cos-
L í E s s e s 13 á e AIIÍHÍI de 1914 
EOLÍTICA 
K Pakí- io , estuvo ayer en Ezpeláy, de donde 
regFesnrá. hoy. 
® f GOBERNACION 
S B S O B SESRíRANO J O V E R 
Maestra su es t rañeza par el heeiio insó-
] Sk» de que Lerroux lance el " ¡ M a u r a , no!", 
i después de haber proelamado que en el Pár la -
BI» fflBÑtm PRASK) Y PABACTO | mento espá¿¿|} á excepción de los Sres. Maum 
3?! snlKeeretapo de G-obemaeión, Sr, Prado y Azcárate, todos los potítieos se podían hablar 
de tú. 
Evoea la figura de D. Antonio Maura, y dice 
que en este hombre domina; sobre todas las 
i cosas, el amor á la Patria. 
E L. B A T E Aí5o nr. 
Ajser a l j o d i i ó dáa. estavo el Sr. Dato en 
-el Meiisterio de la Goberaaeiúu, celebrando 
Hua detenida confereucia con el Sr. Sánehez 
guerra. 
Terminada ésta, manifestó el mímstro de 
fe. ( io temaeión á ios periodistas que no había 
aio^Raawfttrfieia suportante útgnu -de-meBejón^ 
i^tver jq^sdó t ranánada ta misión <M TH-
¡6ensl S í tpa^so ea lo xtdatiTo á las expe^en-
rfees de las a«(-as electorales sometidas á su 
¡examen. lesuifcaitdo anuladas k s de 26 cfis-
tritos, en ía mayoóa- <le los cuales habrá qwj 
.proceder á mie^a eleeeiúai. 
• Las actas últ imamente amda-das son las de 
líroiiras, Yiñáviekjsa y Guadix, (»ycs «xpe-
idientes haii Becado ya al Congreso. 
E n los p a í á ü o s de esta. Cámara Méense | 
La doetrina maurista ha tenido la virtud, 
aomo prueba de su valer, de concluir con la 
apat ía áe la masa neutra. 
SKÑOR V ALENTIN GAMAZO 
Se-eougral ula de la tolerancia que va impe-
raiido entre los partidos políticos, merced á 
la cual, es hoy una realidad, q̂ ue hace algunos 
años parecía un imposible, el celebrar un mi-
t i n maurista en un teatro popular enclavado en 
nna barriaxla estratégica. 
Dice que tiene grandes desee» cte hablar á 
los socialistas en su propia, casa, pues abriga la 
convicción de que los obreros, si no resultaran 
consreneidos por ei orador, no podr ían menos 
de reconocer, siendo nobles, honrados y dig-
nos, que también son dignos, honrados y nobles 
las raauristas. 
Dice que la frase ^Maura . no" es sólo la 
SECUESTRADO? 
Los moros amigos, hacen acto de sumisión. Les enemigos, siguen 
cometiendo cuantos robos y atropellos pueden. Las bombas lanza-
das desde ios aeroplanos, causan graves daños á los enemigos. 
grandes comentarios sobre los debates á que ¡ expresión de una coiiveniencia personal en 
epienes la inventaron. 
Ataca á los propagandistas del atentado 
personal, y les eab'ftea de cobardes, p regun tán-
| <k>}es por qué no han de practicarlo ellos con 
\ todos los riesgos del caso, en vez de limitarse 
á aconsejarlo. 
•las. aetas.arcalaidas dtomn lugar, 
\ ÍWB OVIEDO 
Owwfcra-Ja »i^a<3o«í--de na acta. 
O V I E D O 13. 
" E n Villaviciosa se han reunido más de tres 
retel electores procedentes de Cabranes, Cokin-
jga- Garavia y Xava, para protestar contra la 
anulación del acta del diputado electo ea las 
pít imas elecciones. 
Las manifestantes ptefeendieiion asaí tar el 
tefégi'afo, lográndose dominar el tuictiáto. 
Don Benito Cavamlles, hermano de l d i p u -
tado efecto,, les fM'Engó, recomen dando la pru-
dencia. 
Se acordó teíegraSar á los pj-^^entes del 
Ooosejo, del Congreso y del Supremo en té r -
minos de protesta., habiendo protestado tam-
bién los diputados de Asturias. 
Se proyecta celdirar uraa mamíestaseSéa el 
mjéreoies próximo. 
H a sido reconcentrada, la Otmdia eáyl. 
— « — • 
L. E N E l / T B A m O M A M t M I ^ O 
(Cran ovación, q-ue se prolonga largo rato,) 
Lee algunas frases del Sr. Manra, ^ue son 
rátoieadas. 
S e r v i c i o t e l e g r a f í e © 
I>if TBTÜAX 
Moros aau%os. Aeto de sumis ión á Esjraña. 
TíXFtJAíSr 11 (ReciM-do con retraso). 
Hace d í a s se ven ía diciendo qwe algamos 
moros monrtañeses deseaban presentarse a l 
general Marina para hacer protestas de su-
misión á España . 
Ayer viernes, lo efectuaron seis jefes de 
importantes kabilas vecinas, acompañados 
de 22 moros prestigiosos que represental>an 
todas las fracciones de aquellos poblados. 
Fueron todos recibidos por e l residente, 
á quien acompañaban sus ayudantes y e l i n -
t é rp re t e Sr. Cerdeira. 
Este trad-ujo las palabras de los moros, 
'los cuales, después de hacer grandes elo-
gios del ge-neral Marina, prometieron solem-
H-eme-nte Só formar parte de ninguna j a rka 
enemiga, n i oómeter el menor acto de re-
beldía, ofreciéndose á proteger cuantas em-
barcaciones de pesca ó de comercio pasen 
Refiriéndose aJ momento en míe Maura no!1™" las P-^yas donde radican ios poblados 
efufeo oci^)ar el Poder, dice que así lo hizo 
porque estimó que en aquellas circunstancias 
no le sería posible desarrollar su poiítiea.. 
snyos, maniíesfeando t ambién qne e« t t a rán 
que se repitan agresiones. 
Les contes tó el general Marina, di<á^ido-
les que en nombre de E s p a ñ a a-ceptaba el 
Además, según el mismo Maura, el Poder ofrecimiento y protestas de amistad, dicién-
lío ha de aceptarse por el mero líecho ele que dolos que á canxrbio de esta ac t í tod les con-
-o • 
<:'<3o«r--«ÉSÉarí6orty!iiaría eortercrEeiH-m,. se eeíebi ú 
ayer poi* la mañania este i£íiim? ba^o í a presi-
¿eneia del Sr. Sastos Eca^. 
E n •repressentación de la antorídiul gabersu-.j 
t iva , asiste el eomisario Stu Casal. 
. SGBÑOR mm-A. 
I Este ÓBraSta1, pes&meekxéé a l ÍOoHMté del dis-
t r i t o ded Hos^dtal, es saludado con mm saiva 
¿de aplausos. 
; .. Dice que agradece muy sinceramente ha fee-
tíé&ola. acogida que se le dispensa. 
Pueden propagarse y defenderse todas k s 
'ásleas, y en ta i sentido es censurable el erite-
icio de ios que qu icen eliminar á Maura, cu-
ijfa enteceza se negó 'á prestar amparo á cierta 
'•clase de la Prensa, y cuya dignidad no se 
p r e s t ó nunca á determinadas eolaboraekmes. 
' ,Eediea mt eiiérgieo p á r r a f o de crítica á Le-
irous; y m ¡poiítiea de provecho personal. ! triténs 
iCoKEbate las o-pinioiíes que tratan de presen- I j i a • 
á M a ^ a como enemigo de la clase obrera, es y& 
así lo quiera la Corona. 
A l terminar de hablar D . Honorio Valentín 
Camazo, es nuevamente ovacionado. 
SEÑOR EIJBTA 
Closa aigiHfas mauifestaerones del orador 
que le ha precedido. 
(Compara ios tiempos de -Cánovas con los de 
¡Maura. 
Dirige aÉac^ues á Tjerrous, al conde de Ee-
manones y al Gabinete actual. 
Examina la labor de los diversos partidos 
políticos existentes, y critica el Mensaje de la 
Corona recientemente leído en las Cortes. 
Próximamente á la una de la tarde, termina 
ei acto entre el general entusiasmo, y sin que 
I haya oenrrado e l más teve incident e. 
• — o — 
CUARTO OOm-IEETO 
"Tía flauta encantada^, de Momrí ; el "IGon-
eierto en sol mayor", de Bach; la "Marcha 
fúnebre de FA ocaso de los dioses, de Wá-g-
cedía autor ización para que e-jerzan el co-
mercio en la playa y en Río Mart ín , donde 
podrán vender cuantos ar t ículos prodaizica 
su región y para que puedan ad'Ciulrir aquí 
harina y salvado para lleva-rio á sus po-
blados. 
Dos moros se¡ ba i í an muy satisfechos por 
baber obtenido lo Q-ue d-eseabam. 
Motos encaoigos. Atropeí íos y robos. Ctoraw-
cando á j iwta , gmíHte. 
Los moros de la otra o r í S a del vio rao 
cesan de cometer por las noches-toda soerte 
da atropellos y robos. 
Anoche pasaron por el sitio denomiiiado 
Tnveisales y llegaron hasta la casa q.ue t ie-
ne alquilada en las afueras de l a población 
e l agregado' del Consulado fraifcés. M. B r u -
net. 
Los maüáiecfeares abrieron •un to^jaete en 
e i mui'o que rodea la finca, entraron en la 
cuadra y robaron los caballos que en ella 
t e n í a M. Brunet y el in té rp re te Sr. García. 
La guardia del Consulado de Francia no 
vio n i oyó nada. 
También se viepon la noeiie ú l t ima nume-
rosas hogueras en las m o n t a ñ a s próximas . 
Han dicího ios moros que eoneurren á los 
cafetines, que «can para eoifevocar á jun ta 
grande, que se verificará el domingo p r ó -
ximo. 
¡y cafca, eomo coníranaeión ue lo erróneo de 
l íos aeí-aplaiíos y las bom-bas. B»tra#os en 
c i enemigo. 
I W P U A N 12. 
Por los moros- qne ' f íegan procedentes del 
campo se saben los « t ragos que los aero-
planos e s t á n prodw^tendo en e l enemigo con 
las bombas de mano' arrojadas desde los 
leí público ma-j al:ia,i'a*os-
j Se confirma qae en el ú i t imo vuelo que 
ó •: •' p ' i xx 7 . i— real izó e l coronel Sr. Vives, acompañado del 
Pnmem smfonm;, iXeBnúms, taitíMen i ^ ^ . ^ Sr H,errem> evolucionaron sobre e l 
t a m i h a r a d o s a h c í o n a d o s d e la corte, que | zoc(>; e l j ^ v e s , de la fcabila de Anghera, sin 
nei; y la obertura "Líeonora", de Deethoven, 
que componían toda l a primera parte y los 
dos íiitimos irámeros de la tercera del eoo-
eierto eeiebi'ado anoche, no .requieren especial 
comeníitrio. Se lian ejecutado mttehedumbre 
í de veces, todas á la perféeeión, por la SinJoni- j 
/ siempre-con gusto- grande 
por cierto no acaban de entregai-se y sentir e l ] notar nada anormal-ni arrojar bombas; pero 
.aquélias, el hecho de que bajo ei Gobiemo ¡entusiasmo que merece la míisica s infónica.del] a l pasar sobre la kabi-la de Sanida, unos 
ianaurfeía se ha dado gran ¡mpwlso á la legisla-1 famoso autor de "'Las danzas", 
«ión, soeraá. Hasta .1877, ya en la plenitud de su vida y 
fe su arte, no compuso Brahms la "Primera 
?infouía". 
Tolunfara en lo? 
" N o me importa—efiee-^que la descortesía 
fie mis eontríurios me llenara de injurias, por-
HÍUÜ siemgMre he juzgado que •efuíén no sabe res-
fpoóder de otro modo es porque carece de idéás 
i^ie oponer ' á ias ideas.''1 
Db í a ¿famtfcud maui-ista. 
i Manifestó que preferir ía hablar ante un pú- j r iunfara en los liedez, en las danzas, ea 
•iTieo formado por elementos extremos, inclu- U Ó S cuartetos, qrrmtetos y sextetos, e s e n t o a e l 
"¡iso enam^os, á hacerlo en medio de amigas y famoso Megmam, y entonces abordó el poema 
¡sinfónico. 
t a preparación era suficiente. T como el 
teenicismo no tenía secretos para él ya en 
aquella época, y su inspiración siempre fué 
.levantada, de ahí el mérito, tnrneeassafa&ente 
pyeeonocido, de las cuatro sinfonías que pro-
Haee tm detenido estudie de la. íabo* iwífi- i du;}(». 
realizada .por D . Antonio Maura, ífedu- j Por l o que respecta a l a en. do menor, los 
U e n d o «Ha ios beneficios grandes qae á la i cuatro tíempos de que consta son admii-ables. 
S^aferia « p o r t a , más efieaees y más verdade- E l primero, dleg-ro, -por e l dasioismo de su 
•Los—^ee—qae' ios trabajos de aTfReMos que, factura, y el dejo tristemente insferonent-al de 
üdespEíés de incemfer los Sagisí-ros de ia Pro- sa melodía, quizá exeesivaanente desarrollada, 
'.jpfedacl, se Mdewrn banqueros, ó que a^tgunos con difusión, y machacona bssisteneia.. 
i^ire hoy tienen asrí^rtóviles y hoteles en l a i $S andante sostemtto es de una placidez j 
l'IMiesa de la Vi l l a . I fiema y elegante, que settoee. E s t á orquestado 
HaMa de la Monarqrría, l a define, y estable- j con una limpidez de soooridades mara?.-iílosa. 
¡«e qne no es la Nación .para la Monawfufa, | E l élegretto un poco grm-wso ofrece un 
jsino l a Monaiquía para la iSíaci&i. 
gi-upos t irotearon a l aparato, y entonces tes 
arrojaron los pilotos seis bombas, causando, 
ües bastantes v íc t imas . 
Ayer, otro biplano, pilotado por el capi-
t á n Sy. Alonso y teniente Sr. Valenpeia, ¡es-
to-w .ewñnícionando sol>re Ben Karrieh, a r ro-
jando bombas y causaffido muchas bajas en 
las filas enemigas. 
Afe-ífel-Kader Abeh'. Tem^o»'*!. TÍOS "pacos". 
TKTTTAH 1-2. 
•Ha faíleCiiio á la edad de cuarenta y ernco 
años , el moro Ab-del-Kader Abeir, figura 
presti-giosa, español de toda la vida, cuya 
íami l i a sienupre se ha dls t ingmdo sir\4endo 
4 España . 
M muerto era soferíno de aquel ASx^r 
q-ue hizo entrega de Jas llaves de la ciudad 
de T e t u á n al Ejérc i to que m a n d ó CDonnel!, 
con quien conferenció varias veces para po-
nerse de acuerdo con el Gobierno español , 
y que fué nom*brado cónsul hasta su falle-
cimiento. 
E l h i jo de atfuél fué vicecónsul honora-
r io , y al morir , sin descendencia directa, ©1 
que ha muerto hoy, heredó sus t í tu los y su 
caudal. 
•Como éste tamposo tiene Ivi-jos, lo-hereda 
ot ro moro llamado Hod'i-, t ambién españo l y 
rico comerciante. 
—-Durante la noche ú l t i m a ha descargado 
una fuerte tormenta, que duró largo rato. 
-—'Líos "pacos'' han tiroteado las avanza-
das de la es tac ión del ferrocarril . 
—Durante todo el d ía de hoy no ha de-




M comandante de Infan te r ía Ity José 
García del Valle, profesor de¡ la Academia 
de Arabe, salió ayer en un ión de varios mo-
ros adictos á dar un paseo por las afueras. 
Como no ha regresado aún , se cree que 
haya sido setmestrado por los kabi'leños de 
Biut . 
Se hacen gestiones para averiguar " i es 
cierta esta triste sospecha. 
E l Sr. García del Vallo gozaba de gran 
prestigio entre las kabilas, donde es conoci-
do por "el capi tán gafas". 
Africanista distinguido, ha realizado im-
por tan t í s imas gestiones en favor de España . 
Los moros le d is t inguían mucho, y esto 
hace suponer que no sea cierta la sospecha. 
Hiña entre artilleros y los del orden. 
U n herido. 
En ,1a calle de Peligros r iñerou hoy varios 
artilleros con algunos soldados y un cabo 
de Orden público. 
Resul tó herido el cabo, que se llama To-
más Fe rnández . 
Los demás fueron detenidos. 
Pr imo de Rivem. 
Ha llegado el general Sr. Primo de R i -
vera. 
B E M E L í M i A 
Soldados herklos. E l "Extremadura". 
MEDIDLA 12. 
A l regresar del campamento de Ishafen e l 
soldado del regimiento de Melilla Prieto 
Ramos, se cayó del caballo, f rac tu rándose 
la clavícrfla izquierda. 
E l herido ingresó en el hospital en grave 
estado. 
— A l llegar a l campamento del ZaSo, e l 
quinto e scuad rón del regimiento de Tax-
d i r t , se cayeron del caballo que montaban 
Juan Raiga! y José Pigueras, resultando el 
que estaban, bien traducido, no significa 
han en pie, sino que da á entender permane-
cieron asombrados. 
Se objeta también qae en un texto se tüce 
que los acompañantes no vieron á nadie, y 
en otros que vieron la luz, objeción que por sí 
•misma se destruye, pues claro está que vie-
ran la luz, pero no vieron á nadie. 
En cualquier hipótesis siempre resuífesrá 
innegable lo sustancial: la conversión de Sau-
lo. Esto es un hecho, y sin él no se compren-
de el Apostolado de San Pablo. 
Probado el hecho, falta ver si fué natural 
ó sobrenatural. 
Los racionalistas sustentan tres teorías, dos 
extensas y una intermedia. 
Dicen que la conversión de Saulo fué el 
fruto de una elaboración intenaa; que Sanio 
había tratado y simpatizado con los cristia-
nos, y que le había conmovido la muerte de 
San Esteban. 
Esto Se refuta eonsideí'ando que todas es-
tas teorías se fundan en meras posibilidades 
do las cuales deducen el heobo, método an-
tibistórico que no puede admitirse científica-
mente. 
Las hipótesis son falsas. San Pabk) fué 
instruido por el mismo Cristo, no por los 
hombres; iba á Damasco "respirando todavía 
amenazas y muerte contra los discípuios del 
Señor" (v. 1 ) ; y él mismo dice en sus cartas 
que su conversión verificóse súbitamente. 
E l que se hubiese conmovido por. la muerte 
de San Esteban no consta «n ninguna parte. 
Si así hubiera sido, no habría marchado á 
Damasco, decidido á traer amarrados á Je-
rnsalén á los cristiaáms que encontrase. 
Habló después de la teoría que Castelar 
sustentó mi el Ateneo, diciendo que San Pa-
blo había sido víctima de una alucinación, 
debido á que el liecho ocurrió al medio día, 
cuando la fuerza del sol era intensísima, pro-
vocando una congestión, de la cual fué resul-
tado un padecimiento en los ojos. 
Esta teoría no deja de pasar de un capri-
cho. E l padre Torres puso de relieve las d i -
ferencias entre visión y alucinación. En las 
alucinaciones, al volver á la realidad se en-
cuentra desarmonía entre ella y lo que se 
creyó ver, y en San Pablo se verificó todo tal 
cual durante su visión le fuera revelado. 
Como argumento general, patentizó rotun-
damente la imposibilidad de fundar todo lo 
tedho por San Pablo en una mera alucina-
ción. 
Luego hizo las explicaciones verdaderas de 
cuanto se dice en el mencionado capítulo I X , 
y prometió examinar en otro día las conse-
cuencia de la visión que hizo de San Pablo 
un modelo de Apóstoles. 
E l aucUtorio como siempre, numerosísimo. 
La Dirección general de la Deuda y rs 
pasivas ha dispuesto que por k Tesoro-
la misma, establecida en la calle de M 
número 15, se verifiquen en la próxima ¡SSl 
na, y horas designadas al efecto, los ¡ f*^ 
que á continuación se expresan 
^entreguen los vaiores siguientes-
Día 1S, 
y qne 
Pago de erédilos de DUramar del s««Tw-
miento especial establecido por Reai o r ^ ^ T " ' 
5 de Marzo de 1-913, facturas presenta^ • 
corrientes de metálico. s 7 
Idem de ídem Mem, en e fc^eOos ta J 
Mero 6.095, t ei aá.. 
Idem de créditos de GSramar, 
POR TELEGBAIO 
SANTANDfBR 12. 
Se ha celebrado solemnemente el acto de 
imponer la cruz de Beneficencia a l obrei'o 
Angel Costea Aguirre. 
Este en cierta ocasión, y con gran peligro 
de su vida, salvó á tres jóvenes que esta-
ban á punto de perecer ahogados; otra vez 
l ibró de una muerte segura á una persona 
que iba á ser arrollada por un t r anv ía 
eléctr ico, y finalmente, detuvo arriesgada-
primero con una herida leve en un hombro, j ment6 ios caballos desbocados de un ca-
y el segundo con la fractura de la clavícula rruaje cuando éstos se precipitaban en el 
izquierda; este ú l t imo se halla en grave es-
tado. 
—rEI crucero "'Extremadura" ha tenido 
que refugiarse en Ohafarinas, en vista del 
fuerte temporal de Levante que se ha des-




Ayer se oyó un fuerte cañoneo en direc-
ción ¡á Negrón y la posición de Darifen. 
S© ignoran detalles. 
Moro sospechoso. 
Comunican de Ceuta que ha sido dete-
nido un moro sospechoso, al jue se le en-
contraron •much-es cartuchos. 
Españo? secuestrado. 
ALGtECIRAS 12. 
Aun cuando en l a Comandancia de ;Geu-
ta se desmiente el secuestro del Sr. García 
del VaJte, afirma la familia, que habita en 
Algeciras, ser cierto el secuestro, fundando 
su afirmación en una carta que ha recibido 
del herraano del -secuestrado confirmando el 
suceso. 
paseo, que en aquel momento estaba lleno 
de público y se hubiera originado una ver-
dadera ca t á s t ro í e . 
Las autoridades asistieron á la imposi-
ción de la ortTz, así como un numeroso pú-
blico, que felicitó y ovacionó al abnegado 
obrero. 
—Se anuncia para muy pronto la apari-
ción de un diario de significación maurista, 
á cuyo efecto se ha reunido un importante 
1 • ! — 
Combate las teorias soeaaíistas. 
Termina deseando un saludo Heno de amor 
de sentusraxsmo á te.bandera de la Patria. 
U SíBSOR « t a z 
caráctei' bee^joveniano muy marcado, y es de | 
una desenvoltura y ligereza notables. 
Todo el final, en el que el afee cambia caá- j 
t ro veces, es bril lantísimo, ricamente armó- ¡ 
nico, v de orquestación muy llena. E l motivo i 
guarctli, relación con la primera paite. 
Se d w i j ^ a ; sus eompaiferos ios obreros, d i - 1 La novedad del enacto concierto fué la ín ter- j 
ciéndoles qne sixs mangoneadores les engañan, 'y i pretación por primera, vez del poema siafóni- ¡ 
lio deaarKtésfcra qwe d u r a n t e « í Oofoierno -cMseñor | co "GraMada" de Conrado del Campo. 
l'Maura la clase obrera ha conseguido sus pro-; (Conrado del Casnpo es un músico de ta-lcn-
•positos de .-mejora en todas las Imelgas d e c í a - ; i o . un perfecto conocedor del melier, y un 
iradas. | hombre estudioso. 
i Haw-eonstan -que en-todos los movimientos ¡ Es, además, el autor •de "'Granada" uu artis-
'«b-reros los jefes no aparecen -por los lugares | ta inspirado, latmmente; es decir, eseucial-
[de peligro, siendo sólo la masa humilde la que 'mente, por manera, .melódica, con limpidez y 
••recibe sobre las espaldas los sablazos de la i sobria elegancia de l ínea; pero el pruri to del 
¡fuerza pública, y reafirma su did io con la ob- ¡ aparato smfónieo, la obsesión de orquestar 
¡servación de que cuando únicamente se «ve á j ricamente, ei esfuerzo patente de armonizar 
dos directores junto á los dirigidos es en la ma- | á pentagramas limos, la. manía de educir so-
'nifestación pacífica del 1 do Mayo, .en a rulo TÍO ; uoTMades dislocadas y dislocantes, el más ó 
iexiste peligro de ninguna clase. ¡menos consciente si&tema de no dejar callado 
Termina dando tres vivas: XJno á D . Auto- h m segundo a instrumento alguno, y résaaraén-
inio Maura, otro n la Juventud maurisí-.a y otro dolo todo el noble a f án de no caer en la va l -
ié la clase obrera. g-arid.ad, estropea, y desluce, y mata antes de 
SExOK .%LE4.' nacer, el punto estético, que podían y debían 
Én un enérgico discursó lanza duros ataques ! P m ? las esaTidades art ís t icas qire hemos re-
eontra los hombres que hacen de la política <*>n<>cldo 611 niXef1'0 }lusfcre P^sano. 
-una profesión, ó un mofas vivendi, y para acá-1 Realmente, la fuerza eavresvoa, que-eu inusi-
har con los cuales, mejor que i r á su supresión. como en toüo arte, es lo p r imea , y eondi-
ies dedicarnos todos á políticos. Clón necesaria de la emoa,m, perece ahogada, 
- Ataca tambiéu á los directores de .algunas i a r ^ ^ 3 ' f cubierta por.., ¡eso!, por el apa-
feuipnesas editoriales. |,€ííí> sinfónieo, por las sonondades, poír e l ex-: 
[ Lamenta, como caialan ipie es. liaher nacido j ceso de armonffiaáones. ^ 
jfeai la misma tierrra do»de nació el asesino que 1 
« t en tó contra Maura, si bien diec que más eal-
¡pable que éste son los qm, parapetados tras un 
íaeta de di]ratado. excitarGn á t a l hecho. 
i domo eompensaeióu al fcrisbe suceso recor-
dado, menciona que frente á uuos enaaitos des-
dáehados hay en Baxeelona una gran masa 
•eonscieute de gx'iiie boniada y noble, á la cual 
ijperteneco el Sr. It i íáp, aquel que al caer he-
ííido reeienteitK-ítk' por ius enemigos de l a 
polStáca maurista. SÍ»H.. -OOI; ext-lauiar: " ¡ T i v a 
•Maura!" 
E l servicio de Correos. 
LAS PALMAS 12. 
La Prensa local ha comenzado una cam-
paña pidiendo del director general de Co-
rreos la igualdad de esta provincia con las 
restantes españolas , pues es Ja única que se 
halla privada del servicio de paquetes pos-
tales con el extranjero, no obstante el gran 
tráfico internacional que existe en Canarias. 
Igualmente se lamentan de que sus re-
presentantes en Cortes no hagan nada en 
favor de asunto de tanto in te rés para sus 
distritos. 
E l Ins t i tu to de segunda enseñanza. 
Trabá jase activamente para crear en es-
t a población uu Insti tuto de segunda ense-
ñanza . 
Kn caso que el Gobierno ponga alguna 
dificultad, hál lase dispuesto á costearlo ei 
Calnldo insular de Gran Canaria. 
Serv ic io t e l e g r á f i c o . 
Otro combatei 
NL'-EVA YORK 12. 
o wISSZ r e ^ n -aU «os horas y media de r e t r a e , debido á que ,0 k i lómetros de Tor reón , a pn+r^ ^ a t£Jfm Pma. dp. T ^ ^ . 
ífo eombait.' á Sáuebez 6aeiTa. poíxpte eí 
.mbi-e do «9té va itnrdo á una eitan felonía •^So  
:'lW)lTtk-
A veces ¡ d a ^ástiIn^.! Una l ínea melódica, 
que evidentemente concibió el músico sencilla, 
clara, acabada, graciosa..., y ¡ l a deseoytrata, la 
rompe en mi l pcílazos, l a carga y recarga f rag-
mentarianten-te. 
En el f olleto que nos han dado, genera^a-
nsente, a l entrar en el Eegio coliseo, y en el 
que constan las erít-kas ó reseñas que los pe-
riódicos parisienses hicieron de nuestra orques-
ta y nuestros aaéoréfi puede leer Conrado del 
Campo .juicios, on los que se le indica algo de 
lo que nosotros hoy nos bemos decidido á razo-
Crxicevo italiano. 
E l cracero italiano "Carlos Alberto", de 
7.0(10 toneladas, ha fondeado esta tarde en 
este puerto. 
Kntre los fuertes de la plaza y el cru-
cero se cambiaron los saludos de ordenanza. 
En obsequio de los marinos de dicho bu-
llí ue se preparan grandes festejos. 
Batalla de flores. 
MURCIA 12. 
Con grao brillantez ha tenido lugar hoy 
en el paseo Reina Victor ia la anunciada, ba-
talla de flores, que presenció un gentk) in-
menso. 
Presen tá ronse nueve carrozas, diez co-
ches engalanados y cinco automóviles, ad-
judicándose los premios en la forma si-
guiente: 
Premio d« h o n w á la carroza ti tulada 
"La Cibeles"; primer premio á la carroza 
" L a estocada de la tarde", i>resentada por 
la Asociación de la Prensa; el segundo á 
" L a terraza", propiedad del Casino; el ter-
-cero á la t i tulada " T o r r e ó n del Tiro Nacio-
naá'"; el cuarto A H a m a í a KCisne". del 
{CÍTCUÍO de Bellas Artes, y e l quinto á un narle perspicuamente, ya que tanta estima 
tenenius de su talento y tanto esperamos de su i templete cgSfe#A> 
trabajo. Mas es preciso que acabe de or icn- | Siete de los co«^e« prewentaiios a l coa-
tarse y qne se cure del sarampión .strausista- I <*irso fuer011 l ^ m í n ' t o s t amb ién , 
ruó. porq .K- estando pró- ^>"^ya iw> que aún le aqueja, 
xkno á tfiseutirse el Mensa je de la Corona en I R RQTU r A>Í 
el Paaia-mento, la situación dé los minLsícos 1 
e» semejante á l a de un reo <ai eav/iüa. 
EIIM « L . O 
Ct*a<iluyc. sn disciirso-*uu la-f ias 
K — . r t v ¿jo— 
siisdtti tsio^s que, para facilitar 
^tengan í a rMistUaíi cié s'emstirRos el 
sas 
l a buena 
RAT-RE 
— — 
aiuñaua se ctók-bró en Lo Raí-Pen-ai ^ 
ht eampaik que al-
corrtia la Mutua-
hdad Obrrr%. 
:l.n>!arun fos Srcs. l . a i^o Caballero, >rar-
• ^ lv>:- 1-a-bajo?, T5e.-t«iro é l£ie.-ia¿, c hi/.o d 
jeetímnen el ¿resUÍíssrtft^ eenapaSer© Ensebio 
Desde Bl Pa&o 
Pedro, á unos 
están sosteniendo ruda batalla las fuerzas í 
constitucionales y las federales. 
•Se ignora cuál de las dos partes obtendrá i 
la victoria. 
iSábese únicanreii te que de uno y otro lado i 
hay gran n ú m e r o de bajas. 
La revoíhieión en Hai t í . 
.NUEVA YORK 12. 
Un telegrama de Ponce (Puerto Rico) 
dice que los rebeldes haitianos que se habían 
fortificado en Vega se han entregado á las 
trepas del Gobierno, quedando restablecida 
í a tranquilidad en toda la Repúbl ica de San-
to Domángo, menos en las comareas del 
Noroeste. 
K l autor de un hecho. 
B K R L I N 12. 
Un francés llamado Aistir , ha confesado 
ser e l autor de las mutilaciones hechas á 




Se ha recibido un telegrama anunciando 
para ©1 domingo próximo, ]a llegada del In-
fante Don Alfonso de Ordeáns y de la Infan-
ta Doña Beatriz, su «spo«a. 
-o-
ÍOS TETJBGRAFO 
P U C i A M U N PRESO 
CSÜDAD R E * L 12. 
Esta madrugada se ha fugado un preso 
de la cárcel del partido. 
Para realizar su intento el penado abr ió 
un boquete en la pared con el asa de un 
cubo, escalando luego la tapia del patio y 
saliendo á la calle por una casa vecina, fa-
voreciéndole la soledad de la v ía pública, 
producida por la l luvia torrencial que caía 
en aquellos momentos. 
Con este motivo se censuran las pésimas 
condiciones del edificio carcelario, cuyas 
paredes es tán construidas con t ierra , y las 
tapias del patio sólo miden dos metros de 
a l t iua . 
En el edificio hay seis sentenciados á 
muerte; por esta causa y por hallarse si-
tuado en el centro de la población, ei vecin-
dario está muy alarmado y reclama la ur-
gente edificación de una nueva cárcel. 
- U N CHOQUE 
OVIEDO 12. 
E l t ren correo de Madrid ha llegado con 
por los Ministerios de fe, Gaerra, Marina^ 
esta^ Dirección general; faltaras comentes ñ 
meíálicoj basta el número 87.600, 
IMas 17 9 28. ' 
Idem de id . id . dê  ae^sSco, fia^a-^ 
mero S7.600. 
Idem id . id . en efectos, hasta wi 
meto 8-7.600. 
Entrega de hojas de cupones de 1911. 
rrespondientes á títulos de la Deuda aroonj, 
zable al 5 por 100, hasta el nrnn. 8.877. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua ^ 4 
por 100 interior, emisión de 30 de Dicieu,^ 
de 1008, por canje de otros de igual reata, 
emisión de 31 de Julio de 1900, hasta el n? 
mero 26.94£. 
Pago de carpetas de conversión de t i á l 
de la Deuda exterior al 4 por 100, en otros 
de igual renta de la Deuda interior, con arre-
glo á la ley y Real decreto de 17 de ilavo 
y 9 de Agosto de 1898, hasta el número 32.42$ 
Idem de títulos de la Deuda exterior pre! 
sentados, para la agregación de sus respeeti-' 
vas hojas de cupones, con arreglo á la Beaí 
orden de 18 de Agosto de 1898, hasta el nú.1 
mero 3.045. 
Idem de residuos procedentes de conver-
sión de has Deudas coloniales y amortizaible 
al 4 por 100, con arreglo á la ley de 27 d« 
Marzo de 1900, hasta ei numero 2.422. 
Idem de conversión de residuos de la Dea-
da al 4 por 100 interior, hasta el número 
O.liT). 
Idem de carpetas provisionales de fe Deu-
da amortizaMe al 5 por 100, presentados pa-
ra su canje por sus títulos definitivos, con 
arreglo á la Real orden de 14 de Oetabre 
de 1901, hasta el número 11.139. 
Entrega de t í tuios del 4 por 100, emisión 
de 1900, por conversión de otros de igual 
renta do las emisiones de 1892, 1898 y 1899, 
facturas presentadas y corrientes, hasta el nú-
mero 13.738. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de títulos de la Deuda amortizable al 
4 por 100 interior, para su canje por sus tí-
tulos definitivos de la misma renta, hasta el 
número 1.489. 
Pago de títulos del 4 por 100 interior, emi-
sión de 31 de Julio de 1900, por conversión 
de otras de igual renta, con arreglo á la Real 
orden de 14 de Octubre de 1901. hasta el ni-
mero 8.689. 
Reembolso de acciones de obras públicas T 
carreteras de 20, 34 y 56 millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del'«e-
mestre de Julio de 1883 y anterioras , 
Idem de intereses de carpetas de tcm. ttea» 
de Deudas del semestre de Julio de 1883 y an-
teriores á Julio de 1874, y reembolso de i y 
tulos del 2 por 100 amortizados en todos k», 
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
Las facturas existentes en Caja por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
Entrega de t í tulos del 4 por 1.00 interior, 
hasta el número 1.489. 
Entrega de valores depositados en arca i« 
tres llaves, procedentes de ereaeiones, conyer-
siones, renovaciones y canjes. 
NOTA. LOS apoderados que cobren créditos 
de Ultramar deberán presentar Ja fe de vida 
de los poderdantes en la Tesorería de este 
Centro en ia forma que previene la Real or-
den de 11 de A b r i l de 1913. 
entrar en la estación de Pola de Lena 
chocó con una m á q u i n a que estaba hacien-
do maniobras. 
A consecuencia del accidente resultaron 
con heridas leves tres viajeros y el ambu-
lante de Correos D. Enrique Laporta. 
E l material sufrió grandes destrozos. 
INVENTOR MUERTO 
MONTEO ARLO 12. | 
M> Forest, ingeniero, de setenta y un años i 
de edad, que se ha distinguido por sus in- j 
ventos aplicados á los motores de explosión, 
salió esta m a ñ a n a en la canoa automóvi l 
"Gazelle", la cual en una falsa maniobra j 
fué á chocar violentamente contra el dique, i 
E l Sr. Forest, exper imentó tan violenta ¡ 
emoción, que falleció en el acto. 
ROBO S A C R I L E G O 
ÑAPOLES 12. 
Durante los Oficios sagrados celebrados 
en la iglesia de San Pablo unos ladrones 
desconockl-os se han Uavado dos cuadros de 
jDestimable valor y varias alna-jas de gran 
mér i to ar t ís t ico. 
UN A1AJD 
PARIS 12. 
InsíHtick á, "Le desde 
Comenzó el padre Tornes la Lección Sacra 
de ayer haciendo un paralelismo entre la fes-
tividad del día y la resurrección espiritual de 
San Pablo. 
Después expuso la parte histórica, comen-
tando el texto del capítulo I X del Libro de i 
los Hechos. 
En el versículo segundo paoece que existe 
Telegraf ían 
Temps": 
'••En el pueblo de Heintein se ha inicia-
do un movimiento de tierras. Estas amena-
zan desprenderse en alud desde gran altu-
ra, poniendo en grave peligro á varios pue-
blos que se hallan en la pendiente. 
La mole en movimiento pasa de 2.000 
metros cúbicos. 
LA. FKSTK BUBONICA. 
HABANA 12. 
En 1»» eokmia española de esta capital se 
una diJienhad, y es la roterente á cómo ei I h»*1 registrado dos casos de peste bubónica! 
Sanhedrin pudo dar cartas á Sanio para Da- j éüfA OVHíBRA 
masco, cuando su autoridad era nula fuera I .-. 
de Palestina, E^to se explica teniendo en cuen- i L I M A 12. 
la que enke judíos existía aran solida- i ^ J f * declai,ado e'! quiebra el Banco ale-
rinad. y « , esta ocasión con mavor motivo. ! ̂ ¡ ^ 0 ^ ^ ° ' a-SCe,ldÍemio 9U W * » á 
ptws ^ trataba, de perseguir á los cristianos. I ' por los Tribunales se ha decretado la p r i -
Oe^-nbio después en parratos bnllantísi-J sión de una parte del alto personal de di-
- ainuedoros de Damasco. | cho Banco, por suponer á tales Individuos 
Habló luBg» dé Jas objeeione-s Mue aitmaos criminalmente responsables de l a quiebra 1 
preseutan, diciendo que en la* varias parte> ! DOS fAl>AVKRES 
üe la Biblia en que se refiere la conversión f - _ . , 
de Saido, padece que no hay uukuimidad DUÍÍS , , tei*gl"an>a ofi(!Íal dice el gobernador 1 
dice que los que acompaña! fttrgos ^ue en o l k i lómet ro 356 se en-
v̂ . i j u c cnuiupcina | contraron los cadá-ver^e en un texto 
ban a San Pablo taveron en ti» puablo de Buniel . qae 
cincos ét 
han sid 
En la xVoademia de la Historia se celebré 
anteayer la sesión correspondiente, bajo 1» 
presidencia del padre Fita. 
Los Sres. Bécker, Blázquez y marqués de, 
Laurencín presentaron firmada una propaesW 
para coiTespondiente en Avi la , á favor áe: 
D. César Jiménez; Arenas. 
E l Sr. Azeára te dió cuenta de la visita he-' 
cha al Sr. Bergainín por la Comisión de aca-
démicos, con objeto de tratar asuntos de ra-
teres para la Academia. 
E i académico correspondiente Fray Justo 
Cuervo presentó el primer tomo de ia Cok-» 
ción de erómeas del con nenio de San Estebe*!, 
de Salamo-ma, el cual comprende cuatro eré-
nicas : una, escrita por el famoso Fray AloB", 
so Fernández, escritor de elegancia intínpera' 
ble, que en el siglo X V I publicó una Histfh 
r ia eelesiástíe»; otra., d<»l padre Maestro Ara-
ya: otra, del padre Barrio, y la cuarta, es-
crita por Bar*io y Quintana. 
El referido padre dió cuenta de los trabaja, 
que ha realizado sobre las memorias de Ca-
rranza. 
F in aliñen te, el Sr. Herrera habló de la Sfr 
ieinnhlad académica celebrada en Toledo C 
honor del Greco, á la que asistió una nurner< 
representación de la Academia. 
Se votó como .correspondientes en Lopca ^ 
Jerez á los Sres. T>. José María Campoy * d0" 
José Hortas, respeetávamente. . + 
m m m t DE SECIURÍMD FIIÍJODO 
POK •miBss&Fe 1 
PftRíS T2- I 
Bl director generan de Seguridad, M. Pa'4 
jaret, ha fallecido esta noebe. después d* 
habérse le practicado una operación q s ^ ' " 
gica. 
Pasatio maBa»a se d a r á sepflftwa i 90 
cadáver. 
F O O T - B A L . U 
Ayer larde se celebró en el campo ile la 
eiedad Gimnástica E ^ a ñ o l a el piimero de ^ 
partidos que se celebrarán eidre los Clubs ni*1, 
drHeñí>s, para disiKitarse las once copas dona-
das por la señora viuda de Espuñes . 
En el de ayer contendieron los prime™* 
equipos del Madrid F. C. y de- ia Sociedaf 
fíinirtástwa, que se alinearon del w"»^0 -
guíente : 
Madrid C.í ( 
Carcer, 
Triuvia, l ícniaben. 
Arangureu (* . ) , K-osttzky. Castelb i 
í s^ez rSaura , Juautorena. E « S 9 




Morrtex«, Qmutaíia, E-oca, 
. K i n - ^ n (J . i , üribaHi { E ^ , Peñaiosa, 
Espioosa, Fearr^sáes. 
Earpieza ei parti<k> con tm ^ a n áamkáo del 
Míbdtód; peao ^ piede evitar que ¡poco des-
pués haga U Gimnástica una buena arranca-
da, de la que marca un tanto Eulogio Uriba-
yri'- el Madrid sigue en f ranco dominio, no 
cocsignieado traspasar la meta contraria has-
Ojkf»i41a ¿el Ave Mar ía .—A las once. M i -
sa-, Rosario y comida á •43 mujeres pobres. 
Capi-lla del Santo Cristo -de la Salud (Afeo-
cha, 'ySy.—¥¡l día Í 3 ompi^a la ÑCNFena S 
San Expedito. Durante la Misa do tes srefce. 
^ ocho y doce, se r eza rá ei Santo Rosario y-
Ga ^EoveILa, y los días 19, 20 y 21, á las oa- -í 
ce, se cantará Misa solemne con expoeiciác' 
de S. D. M . , y por las tardes, á las seis, se 
volverá á exponer S. D. M. , rezándose la 
Estac ión , y dnrante las tres tardes predica-
r á ei Sr. Suárez Faura. A las once y á las 
cinco. Exposición d-e S. D. M . 
I-slosia Pontificia.—A las seis de la tarde. 
T C H R E I R O S 
Adoración Nocturna.—Turno: Sancti Spi-, 
r i tus. 
(Este periódico se pnhlica con censura ecle-
siástica.) 
—Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital (es tómago) , Viehy-iOélestms (rí-
ñones) , Vichy-Grande-GríHe (hígado) . 
ta cerca del medio tiempo, en que Juantorena función mensual por la Pía Unión de San 
convierte en goal un soberano córner de Aran- Antonio, 
guren (S.) 
Rositzky t i ra un gran shooi, que defiende 
Oarruana con la cabeza de manera magistral. ( 
igaura t i ra otro que Pola echa á córner, y So-
tero Aranguren también t i ra ei suyo muy bien. 
Esto no obstante, los madrileños no eonsi-; 
goen marcar menos tantos, debiéndose esto, sin 
duda, á que la defensa contraria, y may espe-
cialmente Caaruana, está enorme. 
, E n el segundo tiempo, el juego se iguala 
más, siguiendo Carruana colosal. 
Juantorena remata un gran centro «ie-So-
ltero; pero sale fuera la pelota. 
•Con un juego muy animado y grandes es- i 
fuerzos por ambas partes para romper el em-1 
ipate, termina el primer partido de esta .prue- i 
ba, que, de continuar así, promete resultar in-1 
•teresantásima, 
; Del Madrid se distinguieron ios medios, so-
bre todo Eulogio Arangureu, y además, Enens, 
;Carcer y Aranguren (S.) 
De la Gimnástica, Pola, Roca y Carruana, 
.que tuvo una de sus grandes taides. 
E i referée, muy imparcial. 
PL-EYS 
L E S D E M E J I C O 
Sus chocolates y cafés son ios más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
EL DÍA EN LA DIPUTACIÓN 
He aquí los pueblos que eu los siguientes 
jíjías habrán de presentarse, á las siete de la 
mañana, ante la Comisión de reelutamicuto 
para realizar las operaciones de reconoeimieu-
.to y talla de los mozos del presento reem-
Iplazo: 
Día 13: Getafe, Griñón, Humanes, hogar 
«és, Moraleja. Móstoles. Parla, Pinto, San 
A la Prensa española. 
E l presidente de la Asociación de la Pren-
sa de Madrid ba recibido, por conducto del 
presidente de la Cámara de Comercio de esta 
capital, una extensísima y conmovedora car-
ta do la Cámara de Comercio Española de 
Méjico, llamando la atención de la Prensa 
española acerca de la situación de nuestros 
compatriotas, perseguidos por las fuerzas re-
volucionarias desde que estalló la guerra c i -
vi l en aquella nación. 
Coincidiendo eóu esta carta de la Cámara 
Española de Méjico, y corroborando los he-
chos y los temores en aquélla expresados, se 
ha recibido en la Asociación de la Prensa un 
cablegrama, dirigido desde el Estado de Te-
jas, en representación de mi l españoles ex-
pulsados de Torreón, á quienes se intenta 
despojar de sus bienes. 
No es necesario llamar la atención acerca 
de la gravedad de este despacho, que dice 
a s í : 
"Presidente Asociación Prensa Madrid. 
E L PASO 10 (9,30 noche). Acabamos de 
llegar mil españoles, expulsados de Torreón, 
sin haber cometido otro delito que trabajar 
constantemente, elaborando una fortuna más 
ó menos importante, á fuerza de incesantes 
sacrificios. 
Mart in de la Vega. Serranillos, l i tu lc ia , l o -
. , , , --, i n m • ' i x r i Protestamos enérgicamente contra proceder 
rreion de la ( alzada. .lorre.ion de \ clasco, . • . i ,- •, , ú 
WÍA \ r l i i tai1 "'.lustincado. v solicitamos la valiosa 
.Vaidemoro y \iiiaverde I ayuda de esa importante Asociación, á fin de 
Día 14: Aja lv i r . Alcalá de Henares Aíiw>to. i lge e, 
Ambite. Barajas, Camarma, Campo Real, Ca-
?ullar. Canillcjas. Corpa, Daganzo, Fresno de 
¡Torote, Fuente el Saz, Loeches, Meco, Mejo-
rada del Campo y Olmeda de la Cebolla. 
¡ m H A Y ENFERMO DE A V A -
RIOSIS O DE L A P I E L QUE ^ ^ 
N O I N F O R M E B I E N D E L / X V 
"X2": SU I N V E N T O R R E C I - ¿ ^ Í fe^^ 
BE LOS TESTIMONIOS DE G R A T I T U D 
-o— 
E S MADRID 
l ia de inaoguración. 
Señores, buenas tardes. 
Ya estamos aquí, dispuestos á contaros todo 
lo bueno ó malo que realicen nuestros astros 
coletudos do mayor ó menor cuantía. 
Ahora vamos á ver si los señores del pelo 
trenzado saben y quieren y pueden dar gusto 
á la parroquia. 
Conque... 
Señores, buenas tardes. Salud y alegrías. 
Y eso que el cartel ito de la inaugural tie-
j no más de funeraria que de otra cosa. 
! ¡Ese Retana, ese Echevarr íaI 
• 
E l ruedo está, imposible para torear, á pe-
sar de las espuertas de serr ín que echaron 
I encima de la arena los empleados de la Em-
i presa. 
• 
En el palco regio, ios Reyes Don Alfonso 
y Doña Victoria, y la Infanta Doña Isabel. 
Hay una gran entrada cuando hacen el pa-
seíllo de sjempee los toreadores. A l frente 
marchan Cocíiero, Bomba, Madrid y Posada, 
que son los en-cargados de -la tienda y aun de 
la trastienda. 
E l género es de Olea. 
¡Ole . . .a ! , y vamos á inaugurar-la "fiesta y 
la temporada oficial. 
¡ Que la tragedia y el vodevil hoyan del 
ruedo! 
¡ Y que no acierte en nada mi amigo d 
antiguo aficionado! } A jajá/! 
PRIMERO 
E l primer toro oficial que sale al cotarro 
atiende por Morcnito, es negro, mohinoT fino, 
bien armado y sacudido de carnes. 
De señores HHcyores, Cocberito y Posada, 
Este torea feamente de capa, y luego, en el 
{wrraer quite, se le nota la falta de energías, 
producida por la escasez del piri en estos días. 
E l toro, muy mal lidiado, pésimamente l i -
diado, toma cinco varas y despena un jaco, 
y los señores mayores están á la altura de unos 
inocentes párvulos. 
Banderilleamos al eorrrúpeto, poniendo en-
tre Alcantarilla y Riañito tres pares por lo 
mediano, y, como ya no tenemos que hacer 
en este tercio, se toca á matar, y á matar va-
mos. 
Hay cesión de trastos por parte de Coclíe-
ro á Posada, el consabido saludo á cargo de 
Curri to y los indispensables capotazos del 
coro general y tramoyistas. 
E l torito alarga e l chuzo con cierta mala 
•os. sin contar el valor de las propiedades. 
Anticipamos el agradecimiento de los mil 
españoles expulsados por cuanto Se haga en 
nuestra defensa, y suplicamos la inserción de 
esta protesta cu toda la Prensa nacional.— 
Por la colonia española de Torreón. Arrihi-
\ liaza, Serrano, Calleja, Turamos, Del Valle, 
i Olano." 
La Comisión permanente internacional para 
la prolección á la infancia y represión de la 
mendicidad ba organizado una Asamblea, que 
ee ceíebiaiá en .Madrid con arreglo al siguien-
te progi ama: 
: Lunes 13 de Abril.—A las once: Reunión 
MI 
que nuestro Gobierno haga inmediatas y enér-
gicas gestiones para evitar el despojo de 
nuestros intereses, que empieza á hacer el ge-
neral revolucionario Vi l la , comenzando por el 
algodón de nuestra propiedad en Torreón, cu-
yo importe asciende á treinta millones de pe- idea, y Currito, aunque está valentiUo, no lle-
ga lo debido con la franela, olvidando que á 
los comúpetos de estas condiciones hay que 
procurar igualarles enseguida, porque si no se 
hace muy difícil la faena y muy peligrosa 
la hora de meter el brazo. 
Un buen pinchazo, y luego, muy habilido-
samente, un sartenazo contrario y algo ten-
dencioso, que mata enseguida, (Ovación.) 
Conste que sólo la habilidad merecía unas 
palmitas; pero una ovación.. . 
i Oh, mi buen público! ¿ Por qué te que-
jas luego, si nadie más que tú es el culpable 
do que este valle esté lleno de cupletistas y 
danzantes? 
SBGUNSO 
Corralero, negro, luolúuo. brayao, fino y 
cori buenas velas. 
Manolo Bombita da tres lances, resbalando 
por mor del pisilo, que está como para to-
rear con patines, y enseguida, Corralero se me-
te con los del castoreño y les estropea las cos-
tillas al acometerles cuatro veces por otras 
tantas volteretas v cero al cociente de vícti-
E l presidente de la Asociación de la Pren-
sa, convocará á la Junta directiva, cumplien-
do los deseos expresados en la carta de la Cá-
mara de Comercio Españoja de Méjico, trans-
mitida por conducto del presidente de la Cá-
mara de Comercio de Madrid, ¿lara deliberar 
acerca do euestiones relacionadas con la re-
preparatoiia en el local de la Real Academia | solución mejicana, no sólo en cuanto afecta 
ide Jurisprudencia (calle del Marqués de Cu- ! á estos mil españoles, á quienes el Gobierno 
has, 9). A las tres: Reunión do la Comisión ba acordado ya otorgar el amparo que les es 
ipermanente internacional para la protección | debido, sino también á la situación de todos 
' i la infancia, en la primera edad, de la cual I los demás compatriotas residentes en aquella 
'es secretario general el doctor Lust, de B r u - ! K-epúbliea, en la forma consignada en la car-
selas (Academia de Jurisprudencia). A las | ̂  aludida, respecto de los cuales tiene la na-
«ineo: Te de -honor ofrecido á los señores asam-1 " ó » deberes que cumplir. mas ¿aballares, que Corralero no tiene agra-
Enlretaí i to . la Asociación de la Prensa rue-
ga, á los periódicos de Madrid y provincias 
la reproducción del transcrito cablegrama de 
los españoles expulsados de Torreón, que á 
todos hará pensar en la grave situación en 
bleístas y miembros del Comité internacional 
por el 'Consejo superior de Protección á la 
Infancia (Hotel Ritz). Entrada por la callo de 
Felipe I V . A las diez: Función do gala en el 
teatro do la Princesa, organizada por el se-
ñor Díaz de Mendoza en obsequio de la Asam-! ^ ¿ f ? * " lluestros coniPatdotas 
blea, I t e s e n M e p c o . 
Martes 14 de Abril.—A las once y media: 
Sesión solemne de apertura de la Asamblea. « 1 , ^ * I I 
«on asistencia de S. M . el Hey. Real Familia ^ 5 % M S 
y el Gobierno, eu el Paraninfo do la Univer- j 
sidad Central, calle Ancha de San Bernardo. A 
'las tres y media: Festival infantil en el Asilo j 
de la Paloma. A las diez do la noche: E l exco- j Luis EJspaña Losada compró 
lentísimo señor ministro de la Gobernación, 
Por no tenor suelto. 
presidente de la Asamblea, recibirá á los seño-
iares asambleístas é individuos del Comité per-
manente internacional en el ministerio. 
¡ Miércoles 15 de Abril.—A las nueve de la 
Jnañana : Reunión de secciones en la Real Aca-
demia de Jurisprudencia. A las tres de la tar-
de: Primera Asamblea general (discusión de 
las ponencias de la primera y segunda seccio-
nes). A las seis de la tarde: El oxcelentísimo 
Ayuntamiento de Madrid recibirá á los nñeiu-
'bros y asambleístas en U primera Casa Con-
sistorial. A las diez de la noche: Conferencia I 
con proyecciones en los salones del Colegio de 
Médicos de Maniirid. 
Jiieve* 16 de Abril.—A. las nueve de la ma-
ñ a n a : Reunión de las secciones. A las tres: 
Segunda Asamblea general (discusión de las 
ponencias de la. tercera y cuarta secciones). A. 
la-- cinco de la tarde: Vis i ta al primer Consul-
torio para niños de pecho (Gota de Ixidie), fun-
.darin por la ezeeíént'ísnria seSdra marquesa 
•iuda ric Casa Torres y el doctor Ulecia (ca-n ,-1 i u , n, ; , i- a 'i„ „-¿iM. la anciana de setenta y cinco anos Mar ía He ue U Aspada. 9). A las diez de la noche. , MartíneZ( d<>miciliada eu ]% ̂  de 
Segunda eoníerencia ^ P ^ e e e i o ^ ep los | ]a MonteraT núm. 4 ^ guardilla, que sufr ió 
la fractura de la novena costilla derecha y 
ayer á un 
"co leóp te ro" , en la calle de.l Pozo, su puer-
to para adquirir un billete para la corrida 
d? toros, y todavía es tá esperando que el 
aprovecha'-;'o sujeto le dé la vuelta de un 
billete de 5 0 pesetas que le ent regó, con ob-
jeto de que lo cambiara. 
Caída grave. 
Bl n iño de diez años Ramón Bíez, domi-
ciliado en la calle de la Lealtad, n ú m . 20, 
se cayó ayer en la escalinata de la iglesia 
de los Je rón imos , f rac turándose la pierna 
dsrecha. siendo su estado de alguna gra-
vedad. 
K l sublimado. 
Ayer tomaron pastillas de sublimado, 
caus-ándose intoxicaciones de pronóst ico re^ ! 
servado Dolores Alcalá Díaz, de diez y seis i 
años , que vive en la calle de Pala-fox, n-úme- j 
ro 12, y una francesa llamada Renes -de la | 
Mar. do veinticuatro años, con domicil io en 
la calle del Cond-e-I>uque, núm. o. 
AtrojieUad» por un coche. 
En la plaza Mayor fué atropellada ayer 
por un coche guiado por Gerardo de Arr iba , 
salones del Colegio de Médicos de Madrid. 
Viernes 17 de Abril.—A las nueve: S-ec-
ciones. A las tres de la tarde: Tercera Asara-
•ibiea general (discusión de las ponencias de la 
guinía sección. Votación de conclusiones). A 
las cinco de la tarde: Visita al Asilo de Huér -
fanos del Sagrado Corazón de Jesús (Clau-
dio Coello, 100) y al Palacio del Blanco y Né- j píri tu Santo y Colón, le sustrajeron á A n -
.¿jro y B C A las «Hez de la noche: Ult ima i tonia Mansilla, oon domicilio en la calle 
conferencia con proyecciones en los salones' 
del Colegio de Módicos. 
Sábado 18 de Abril.—A las tres de la tar-
de.—Sesión de clausura. A la? ocho y media : 
Banquete de despedida en el Hotel Ritz. 
diversas contusiones. 
En grave estado fué ccmducida á su do-
micilio, una vez curada en la Casa de So-
corro del Centro. 
Los quie se descuidan. 
En la Corredera, entre las calles del Es-
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
de los Tres Peces, núm. 34, una cartera que 
contenía 1 50 pesetas y varios documentos. 
Hallazgo de un feto. 
En la calle de la Montera, y en la iglesia 
de San Luis, fué encontrado ayer por dos 
mujeres un envoltorio que contenía un feto, 
sin que se sepa quién lo haya depositado en 
aquel lugar. 
Detención de un estafador. 
La Felicia de Málaga interesó ayer á la 
de esta corte la detención de un individuo 
que había realizado una estafa al Banco de 
España en aquella capital, y que se había 
fugado de allí, suponiéndose que se dir igía 
á Madrid en el exprés de Sevilla. 
•El agente D. José Hernández salió al 
cruce del exprés, encontrando, en efecto, 
al individuo reclamado, que fué detenido 
inmediatamente. 
L lámase éste Eduardo Martínez Cruz, de 
¡ sesenta y tres años, joyero, domiciliado en 
¡ Málaga, en el Pasaje Alvarez, núm. 4'6. 
[ E l agente se incautó de 1.050 pesetas en 
• I dinero que llevaba el detenido, además de 
Santa Iglesia Catedral.—A las ocho, Co- varias onzas y alhajas de oro, un talonario 
R E L I G I O S A S 
Día 13. Lunes.—Saa Hermenegildo, Rey 
de Sevilla, m á r t i r ; San Justino el Filósofo, 
m á r t i r ; Santos Carpo y Urso, Obispos; San-
tos Máximo y Quintiliano, má r t i r e s , y la 
beata Margarita, virgen.—La Misa y Oficio 
divino son de la Feria segunda, con r i to do-
ble de primera clase y color blanco. 
munión general, como todos los lunes, por 
la Pía Unión. 
Real Capilla.—A las diez. Misa, predi-
cando D. Buenaventura Gutiérrez San Juan. 
Parroquia del Carmen (GnaTvmta Horas!. 
A las siete, Misa y l'2xposición; á ?as d-kz, la 
splamue, y á las seis, vonünúa ia Novena ai 
Santísimo Sacramento, predicando T> Luis 
del Crédi t Lyonnais, de Sevilla, donde de-
positó 9.000 pesetas hace unos días, de 
seis décimos de Loter ía y de una pistola 
cargarla. 
E l detenido ha cumplido die^ y siete años 
de coméese por falsificación de billetes del 
Banco 4* ffspaña. 
Anocíu» jacQ6 CJ^LoJiado por dos agí-Jiá^f. 
v i os que vengar en los pobres jumentos, 
Eif los quites hacen lo poco que pueden el 
malairueño Madrid y el sevillano Torres, y en 
banderillas nos divierte más ipor las jechuras 
que por otra cosa un tal Palha, valenciano, 
con más kilos de carnes que granos de arroz 
tiene una paella de la tierra de las flores. 
E l compañero... ¡Pobrecillo falto de valor 
y de afición I ¿, Por que no se dedica al honrado 
comercio ? , 
Brinda el Bombita que nos queda de la di-
nastía de los Torres, y vase a l toro. 
La faena del sevillano es valentona, pero 
embarullada. Con el toro desigualado, mete 
medio estoque perpendicular. 
Segunda faena, más sosegadita que la an-
terior, pata señalar un buen pinchazo. 
Otro pinchazo, llevándose el niño la espá. 
Media estocada, quedándose el toro como un 
marmolillo. 
Un intento de descabello: otro, y nueva en-
trada á matar,, para un pinchazo. 
Vn aviso y dos pinchazos alevosos en la 
barriguita. y dobla el toro. 
¡Borrado completamente, D . Manuel! 
(Pitos.) 
TKRCERO 
nistinuuido. y muy señor mío. negro mu-
lato, bragao. tino y cornicorto. 
Paco Madrid torea por verónicas y faro-
les con más voluntad que conocimiento de 
causa. 
Seis varas, tres caballos muertos y un bo-
nito quite del Bomba. 
Paco Madiid coge los palitroques y cam-
bia . . .—¿Pero eso es cambiar? Bueno: y cam-
bia en calderilla medio par. 
Cerra.jillas y Doble completan el tercio, y 
se toca á matar. 
Paco Madiid . el niño que viene á ocupar la 
vacante de matador de toros, comienza su fae-
na coa un pase ayudado por alto, regular; si-
gue con un natural medianillo, y continúa 
con otro ayudado sosote. 
Se convence el malagueño de que el olea 
toma la muleta con una candidez de niñera, 
y se aprieta el hombre en unos pases muy va-
lientes y muy valientes. 
ÉJl arte y la inteligencia se la llevó Pateta. 
Un pinchazo recibiendo y media á volapié 
algo tendenciosa, y una corta buena hacién-
dolo todo el muchacho. 
Para un principiante, no está muy mal. 
¡ Y muy bien, tampocoI 
(Palmillas.) 
CUARTO 
Finito, negro, bragao y astifino, es torea-
do de capa por Cocheril o. no gustando á la 
reunión los lances de, Cástor. 
Eu el primer tercio cumple el toro bien al 
tomar cinco varas, y en qintes, Posada y Cb-
ehero. cumplen. 
Cástor lbai-ra coge los rehiletes y colma 
uu magnífico par cuarteanrlo finamente; otro 
par de valiente y otro malito. 
Luego, y previa la devolución -de tra.sins 
que le hace C-urro Pósa la , comienza Coc-herito 
su faena toreando muy suaveinente. muy ar-
tísticamente y muy toreramente. 
(Palmas justas.) 
I )espucs. los pases no son de tanto lucimien-
to ; pero son dados con valentía. 
Una estocada un puco desprendida dada lia-
hilidosamentc. y algunas palmas. 
; Gfcacias á Dios nos estamos en lo justo! 
\ ' O N T O 
l 'luriiki. del pelo y tipo de los api eiiores, y 
Cástor Ibarra da unas bnemsñnas verónicas 
y termina con una larga cambiada stsperior. 
(Ovación.) 
E l tercio resulta muy lucido, pues el toro 
cumple muy bien al tomar cinco varas, y Cu-
rro y Cochero t iran de repertorio en los qui-
tes y hay cosas muy bonitas. 
Queda un caballo para el arrastre. 
Sánchez Mejía y E4 Barquero palitroquean 
regularmente, v se da por terminado el tercio. 
Y en el intermedio del segundo al tercer 
tercio, el Armi l l i t a resbala al dar un capota-
zo y cae ante la cara del toro, salvándose de 
una cornada milagrosamente. 
iCoeherito torea muy guapamente. 
Hay ¡pases de pecho, de molinete, con una 
rodilla en tierra, todo de buena ley, de oro de 
18 quilates. 
1 un gran pinchazo y una ovación justí-
sima. 
Cuatro buenos pases para otro pinchazo 
bueno. 
Otro pinchazo con habilidad. Otro pinchazo 
hondo bueno y una corta ladeada. 
¡Lást ima de toro y de principio de faena! 
íTaday , pobreza! 
S E X T O 
Mwis<xtl, tíárdeno obsewo, .joven-y fino. 
Bombita da unos lances, siendo tropezado 
en uno de ellos y derribado. Afortunadamen-
te, no pasa del susto. 
E n el primer tercio ei tori&o muéstrase que-
dadote, y los piqueros, como son : malítos., 
Sin quites, uno de Manuel Torres. 
Los de tumo cuelgan lo peor que sf&en y 
pueden los tres pares reglamentarios, y se 
toca á matar. 
Manolo Bomba no consigue convencer á la 
reunión. La faena es fea y larga, y el toro 
tiene la cabeza muy saeíta. Dos cosas malas 
por falta de una; el toro y el torero. 
Xos divertimos. 
U n pinchazo, otro barrenando y un man-
doble corto, delantero y tendencioso. 
La dinastía de los Torres Eema se fué. 
¡Salud, D. EmiHo y D . Ricardo! 
SEPTIMO 
Lucifer, cárdeuo y apretado de cornamenta. 
Unas reboleras de D . Francisco Madrid, y á 
picar. 
Cinco varas, dos caballos muertos, y nada 
más. 
Esto va de lo más aburrido y triste que 
ustedes pueden imaginarse. 
En banderillas no sucede nada digno de 
mención. 
Y en el trance final Paco Madrid torea fea 
y sosamente para largar una estoca en los mis-
mísimos bajos. 
Dobla el toro, y á seguir la esaborición de 
fiesta. 
OCTAVO 
Galopante, cárdeno obscuro, bragao y bien 
colocado de púas . 
Primer tercio.—Cinco varas y dos caballos 
muertos. 
Segundo tercio.—Lo único digno de palmas, 
el primer par de Enriquillo Alvarez, More-
nito. 
Einal.—Posada emplea una faena muy regu-
lar, ejecutada desde cerca, y señala un buen 
pinchazo. Media tendenciosa y un descabello 
á la primera. 
(Palmas.) | 
Y hasta luego, que Pastor, Coeherito y Bel-
monte matarán seis de Benjumea. — DON 
SlLVERIO. 
EX VISTA ALEGRE 
Seis toros de D. Antonio Bedoya (antes Co-
Uantes), de Sevilla, para Mazzantinito, 
Corchaíto y Ostioncito. 
EL TIEMPO 
E l día, como para quedarse en casa. A pe-
sar de ello, l a gente llena casi toda la plaza, 
viéndose algunos claros on la sombra. 
Ahora nos dicen que los toros cuarto y quin-
to han sido sustituidos por otros de D. Rufo 
Sérrano. 
PBIMER0 
Atiende por Peligroso, es negro zaino, fino 
de pelo y bien puesto de cuerna. 
Después de los recortes de rúbrica, pasa á 
entendérselas con los -del castoreño, contra 
quienes arremete seis veces, desmontándoles en 
tres, y sin que las caballerías sufran detri-
mento. Hay que anotar un puyazo de Art i l le-
rito, en el rabo. (Bronca.) 
Entre Leal y Esparterito colocan tres pares 
y medio superiores. (Aplausos.) 
Mazzantinito brinda á la .presidencia, 5', des-
pués de unos eficaces capotazos de Luis Leal, 
para que baje lá cabeza el bieho, le toma con 
•la dereciha. dándole un pase natural acepta-
ble, colándosele el bicho por no dar bien sa-
l ida; sigue con la misma mano la faena, so-
bresaliendo uno de peebo, de los muchos pases 
que dió. La faena se hace pesada, y el público 
se impacienta Por fin se decide, y con los te-
rrenos cambiados, da un pinchazo en hueso; 
nueva faena, para una estocada hasta la ma-
no un poco caída y delantera; varios capota-
zos, y el toro se acuesta. (Palmas.) 
SEGUNDO 
De nombre Asombroso; negro meano. con 
t ipo de buey. Su salida provoca una formida-
ble silba. 
Corchaíto torea por verónicas, dando cinco, 
dos de ellas superiores. 
E l presidente ordena el tuesten, armándose 
el primea- escándalo de la temporada. 
Entre una lluvia, de almohadillas, naranjas 
y otros efectos, colocan -Camará y Josepe cua-
tro pares de los de jmm, pmn, sin que vea-
mos proezas. 
Sale á matar Corchaíto. que se encuentra 
con un torito de cuidado. Lo tantea solo, cer-
ca y por bajo, para arreglarle la cabeza. Des-
de largo, y aliviándose sus miajas, coloca todo 
el estoque contrario y atravesado; pocos pases 
y otra estocada entera, algo mejor, que basta. 
(División de opiniones.) 
TERC'KRO 
Sombrerete, colorado, ojo de perdiz y con 
unos cuernos capaces de medir la distancia en-
tre Madrid y ( ¡irahauchel. 
Sale con pies, intentando parárselos Os-
tioncito. que no lo consigue, por írsele el toro. 
Nueva sesión de j irmernia á cargo de Ru-
bito de Zaragoza y Esparterito, que estuvie-
ron valientes. 
Ostinucito pasa á eu'ténderselas con el man-
so, y. después de una faena lucida, entra supe-
riormente, agarrando una estocada monumen-
tal que hace rodar á la Será hecha una pe-
lota. (Ovación y vuelta al ruedo.) 
CUARTO 
Comisario: proeede de la vacada de D. Ru-
fo Serrano, es berrendo en castaño y con los 
pitones bien puestos. 
Acepta de Ak-araz y AriilU-ro cinco picota-
zos, derribándole en dos y liejando una caba-
llería patidit'u.-íi. 
®n eí seguudp tercio, nada mencionable. 
Masx.antinilu brinda á un amigo del tendi-
do 2 ; manda retirar á la gente, y solo, cerca y 
con la izquierda, ejecuta una faena valiente, 
sin -ñe mostrar POS nada de to re r ía : entramlo 
bien, deja el estoque en los bajos; 
al primer intento y escucha palmas á la breve-
dad, ¿eh? También el brindado le regala una 
sortija. - ¡ 
También de D. Rufo. Se Hama Bandolero; 
es berrendo en cárdeno y con pocos pitones. 
Se asusta de los capotes, y el presidente, así 
de motu propio, ordena le retiren al corral. 
Bien, ¡que le conviden! 
QUINTO BIS 
¡ Otro de D. Rufo! E s de nombre Vencedor, 
y de pelo negro. 
Corcíliaíto le fija con unos cuantos lances, 
dados con más voluntad que saber. Es aplau-
dido al terminar con nn farol y un recorte ce-
nido. 
Le tientan la piel cuatro veces los de aupa, 
desmontándoles tres y dejando en la arena uu 
jaco. 
Corchaíto ofrece los palos á sus colegas. 
.Suenan las notas de un pasodoble. Sale Os-
tioncito y coloca un par al cuarteo regular-
cilio. iCorebaíto deja otro tambiéu al cuarteo 
un ¡poco mejor, terminando Mazzantinito con 
otro de la misma forma, superior. 
•Corchao pide que le dejen solo, y muy cerca 
ejecuta una faena sosa y sin lucimiento; en 
cuanto cuadra, media en su sitio algo tendi-
da, que basta. (Palmas.) 
ULTIMO 
Montereño, colorado, obscuro. 
Unos capotazos de Ostioncito, y á picar. 
A la tercera vara se declara prófugo, y la 
presidencia ordena las de fuego. 
Ostioncito coloca un par desigual de fren-
te. Cierran Rubito y Fresquito con dos su-
periores que hacen rugir al manso. 
Ostioncito brinda á la solanera y pasa á 
entendérselas con el de Bedoya; varios pases 
de los de n i f u n i fa, y, entrando bien, deja 
una estocada caída, de la que el toro dobla. 
La plaza se llena de gente, y el bíeho se le-
vanta, embistiendo á diestro y siniestro. 
Los guardias de Seguridad despejan á sa-
blazos, y el toro cae. (Palmas.)—ÍSILVERITO. 
E N TETUiAN 
Rondeño, Gabardito y Currito. 
Con buena entrada, se ha celeirrado la co-
rrida de novillos anunciada. 
E l ganado de Santamaría cumplió. 
Rondeño estuvo mal en su primero yc-bien 
en el cuarto. 
Gabardito y Currito, regulases. 
EN PROVINCIAS 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
Gaona, Vázquez I I y Ifelmonte. 
S E V I L L A 12. 
Con ma*! tiempo, se ha celebrado la co-
rrida de inaugurac ión . 
E l ganado de Surga, cuatro han resul-
tado buenos y dos mansos. 
Gaona, superior en su primero; no ha 
gustado tanto con el segundo, á pesar de 
haberle banderilleado da modo magistral. 
Vázquez I I , superior y bien. 
Belmonte, superior con la capa, y colo-
sal con la muleta; bien con el estoque. F u é 
sacado en hembros. 
Vázquez fué cogido por su primero, sm 
cons ec uen c ia s. 
L#a entrada nn lleno. 
I<,\ SAN S E B A S T I A X 
Los dos Gallos. 
SAN SEBASTIAN 12. 
Primera corrida, á beneficio- de la Aso-
ciación de la Prensa. Tarde encapotada. 
Buena entrada. 
Los toros, de Salas, bien presentados y 
manejables; pero de escaso poder y bra-
vura. 
Gallo y Gallito, han tenido una buena 
tarde. Ambos, alegraron el primer tercio, 
adornándose en los quites; banderillearon 
el cuarto, quinto y sexto, entusiasmando 
al público. 
Rafael, inteligente y a r t í s t i co con Ha mu-
leta; m a t ó sus tres toros de tres estocadas, 
cortando la oreja del quinto. 
Josf4ito, valiente y adornado oon la mu-
leta; hizo en el sexto una faena emocionan-
te, ma tándo lo de una gran estocada. E l se-
gundo lo tumbó de una estoca-da caída; el 
cuarto lo despachó de un volapié trasero. 
Kl público salió satisfecho. 
E X BAROEIJOXA 
Nueva plaza, 
BARCELONA 12. 
Con veraguas, mananrrones, sei ha inau-
gurado la plaza Sport. 
Vicente Pastor, bien y bien. 
Bienvenida, regular. 
Vázquez, regular y bien. 
Torquito, regular y bien. 
La corrida ha resultado aburri-da. 
Un tor i to ha atropellado á tres pica 'ores 
al mismo tkmpo. 
Entrada, buena. 
E n las Arenas. 
BARCELONA 12. 
En la Plaza Nueva, y con buena entrada 
se han jugado Guadalest, grandes y buenos. 
Rega te r ín , bien y mediano. 
Manolete, bien y bien. 
Flores, regular y bien. 
Raga te r ín recibió dos puntazos, sin i m -
portancia, y el puntil lero una herida leve 
en la mejilla. 
E X B I L B A O 
Abaí<«. Tello y Miguel Freg. 
B I L B A O 12. 
I>e los toros, de Surga, los primero, quin-
to y sexto, han sido buenos y bravos; los 
restantes, regulares. 
Los maestros han merecido, por sus res-
pectivos toros, las notas siguientes: 
Abaí to , bien y mediano. 
Tello, superior y colosal matando. 
Freg, superior toreando; pero le tocaron 
bichos de tan malas condiciones, que todos 
sus esfuerzos resultaron inút i les para que-
dar bien matando. 
Freg ha sido contratado nuevamente.— 
E r zeuó Manué . 
EN ZARA<íOZA 
Pa^toret, Rodarte y Navarro. 
ZARAGOZA 12. 
Los novillos, de Miura , regulares; dots 
fueron mansos y uno fogueado. 
Pastoret, voluntarioso y bien. 
Rodarte, ovacionado lanceando; elegan-
te y valiente con la muleta; bien hiriendo. 
E l debutante Manuel Navarro demos t ró 
cualidades de va len t í a ; pero ignora mucho. 
EX GRANADA 
Pepete y Limeño, ambos chicos. 
GRANADA 12. 
Novillos de Concha y Si-erra. Entrada 
buena. 
Primero.—Pepete lancea bien, dando bue-
nos pases de cerca y muy valiente; acaba 
di una gran estocada, siendo derribado, 
pero sin consecu.-ncia. (Ovación y oreja.) 
Segundo.—'Limeño chico escucha ovacio-
nes por sus verónicas ; pone un par bueno 
y otro medio; despacha con una media es-
tocada que basta. (Aplausos.) 
Tercero.—Pepete, después de una faena 
lucida, logra una corta contraria, otra de-
lantera, siendo derribado, y por ú l t imo, una 
delantera perpendicular. 
Cuarto.—Los espadas se lucen en quites. 
Limeño, cuya faena no pasa de mediana, 
suelta nn pinchazo y una corta. 
Quinto.—Pepete hace unos quites bue-
nos; pone un par de frente, saliendo derr i -
bado (con daño en la indumentar ia) ; hace 
breve faena, rematando con una gran es-
tocada, entrando superior. (Ovación.) 
Sex to .—Limeño veroniquea movido; hace 
una faena larea de-a.-oníiada: da cuatro pin-
chazos, coa ¿tassrsae, w » 'pifirfWt» y « a i 
efrtwa-'-CFtíd-a. -v'* 
E X MááíACrA' 
<n 
Tmilllii ij nWTmT TT ^ 
MALM5A 13. ^ 
Los novates, de Medina y Gar*ey, I ta* 
resultado grandes, nobles y bravuconea 
L a r i ta , superior on ei p r ü s e r o y tercero, 
y bien em el qninkr, siendo, por eaoeoo d» 
valent ía , alcanzado dos veces en un muslo,' 
y berido levemente. 
Sakr i 11, debutante, ha tenido una tarde 
Inmensa, escuchando constantes ovaciones 
con la capa, las banderillas y la muleta. 
Un estoque, al saltar, hi r ió gravemente» 
á un empleado de la piaza. 
La entrada, un lleno. 1 < i -
E X V A L L A D O I i l D : 
Aragonés , Mejicano y Bonarillo. 'r 
V A L L A D O L I D 13 . \ 
Con tieímpo d-esigual y entrada mediana, 
se ha lidiado esta tarde ganado de Clairac, 
Aragonés , desgraciado. -
Mejicano, bueno. ' 
Bonarillo, valiente. 
Caballos muertos, siete. 
E X S A K Í M ? \ X m ~ 
Ensebio Puentes. 
SALAMANCA 1-2. 
Los toros de Amador García no han pa-' 
sado de regulares. 
Ensebio Fuentes ha estado superior, muy 
bien y colosal en los tres suyos, respectiv*-. 
mente, siendo sacado en hombros. 
Ballesteros ha quedado bien. 
E X PAMPIiOXA 
Gran escándalo . 
PAMPLONA 12. 
Cuatro toros de D. Mat ías Sánchez pa r» 
Agujetas é Improvisao. 
Ambos estuvieron trabajadores. 
Como en el cuarto toro faltaran caballos,' 
el presidente ordenó se le banderilleara, 
protestando el público, promoviendo un 
gran escándalo y arrojando ai rnedo pie-.. 
dras y almohadillas. 
Gomo no se rieca la manera de solucio-
nar el asunto, se anunc ió qne se devolv-eí 
r í a la mi tad del dinero que costó la entra-
da. E l públ ico sadió á las siete de la nocito 
de la Plaza, quedando el ú l t imo toro en-
la misma, sin qne lo matara nadie. 
E l espectáculo de hoy ha sido vergonzo--
so, censurándose u n á n i m e m e n t e a l presi-
dente por sn conducta. 
E X SAXTAXDER * 
EoranídwWe escánda lo . ' 
SANTANDER 12. ^ 
Los toros' de Taberneros han resultada 
todos malos y pequeños ; han sido lidiados 
p é s i m a m e n t e por Montes I I y Manolete I I . 
Dos volvieron a l corral . 
E l público, indignado, destrozó los asiea-
tos y sa l tó al ruedo, a r m á n d o s e un escán-; 
dalo s in precedentes, que necesi tó la inter-
vención de la fuerza pública. 
Los án imos se apaciguaron con el anun-
cio de que se devolvería el 50 por 100 del 
precio de las entradas. 
E X X A V A L O A R X E B O 
Zapaterito y Anhéle te . 
NAVALCARNBRO 12. 18, 
Toros de Fél ix Mart ín , regulares. 
Zapaterito de Madrid y Angelete, valie»-
tes toreando y afortunados matando. 
Bregando, Bonifa y Recortao. 
OTICI AS 
Doña Teodora Fran-co, calle de Sego-
via, 12, desde hace catorce años , poco á po -
co, y sin hallar medio de evitarlo, fué per-
diendo su vista. Ahora ve para leer, gracias 
al tratamiento del Gabinete Oculístico, Puej 
Wa, 6 (antes Fnencarral, 20, duplicado.);,.. 
Real AcadeanAa de Jmosprudenci» 
y Legislación. 
Esta noche, á las diez, ce lebrará sesiónf 
públ ica esta Corporación para continuar la 
discusión de la Memoria, del Sr. González 
Sánchez (D. M . ) , acerca del tema ••Crítica 
de la evolución de la familia á t r avés da 
los tiempos, y algunas palabras acerca do 
la l ibertad de testar", haeiendo uso de la 
palabra los Sres. Soler y Pérez (D. F j y 
Rodr íguez Pascual (D. R.) 
" E l día de los niños»». * 
A consecuencia del mal tiempo, y coa: 
objeto de no restar á la ñesta la brillantez 
que requiere, se ha suspendido hasta el do-, 
mingo 19, que se celebrará con arreglo al 
programa dado á conocer á nuestros -lec-
tores. 
Teatro de la Zarzuela. 
La Empresa de este teatro ha decidido, 
poner la nueva obra " E l rey del mundo", 
todos los días de la presente semana dos 
veces: una á las seis y media de la tarde,.y. 
otra á las once de la noche. 
Certamen nacional de juguetes. 
La Asociación económica E l Fomento del' 
Trabajo Nacional ha acordado celebrar en 
sus salones de Barcelona, Exposiciones pe-"-
r iódicas de diferentes industrias españolas , 
concediéndose a l efecto varias medallas y, 
premios en metáHco, que d i s t r ibu i rá entre 
los expositores un Jurado competente. 
El primer certamen será de juguetes, r1-
t e n d r á lugar durante los próximos meses de 
Junio y Julio, podiendo concarrir únicame-n-
te industriales españoles. 
E l plazo para solicitar la admisión 
mina el 15 de Mayo, 
Junta general. ^ ' ' 
Hoy lunes, 13 de A b r i l , á las seis de tak 
tarde, se reun i rá en Junta general la Aso-
ciación de la Enseñanza Católica, para dis-
cutir el Reglamento de la Federac ión Cató-
lica de los Maestros Españoles . 
Los compañeros no asociados pueden asisj 
t i r y tomar parte en la discusión. 
CCMP.A Y VENTA DE ALHAJAS 
Pago altos precios brillantes y perlas de l.m 
18, F»EL.IGROS, 1© 
Representac ión directa de las fábricae de 
medallas y relojería. 18, P E L I G R O S , 1«. 
Objetos de Bibar y Toledo. 50 0/0 de rebaja. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
PRIXCESA.—A las diez (popular) . B I 
destino manda y El gavi lán de la espada. 
COMEDIA.—A las diez (popular) . E l or-
gullo de Albacete y La pata de gallo. 
L A R A . — A las siete (doble) . L a consu-
lesa (dos actos).—A las diez (sencilla)t< 
Nunca es tarde.—A las once (doble) , La 
consulesa (dos actos). 
OERV.VXTES.—A las seis y media (sec-
ción vermouth) . Lluvia de hijos (tres ac-
t o s ) . — A las diez y tres cuartos (doble). 
Lluvia de hijos (tres actos). 
Z A R Z U E L A . — A las seis (doble). L a 
tempestad.—A las diez. Los guapos.—A las 
once (doble), E l rey del mundo. 
APOLO.—XFunidón 215 . de abono.—AI 
las seis (sencilla). Juegos malabares.—A 
las siete y cuarto (sencilla). E l tambor de 
granaderos.—A las diez y cuarto (doble)^ 
La Corte de Ri¿alia (dos actos). 
COMICO.—A las siete, E l tango argen-
t ino .—A l«s diez y cuarto. Las llaves de^ 
cielo.—A las once y tres cuartos, E l tango 
argentino. 
BEXAVENTE.—Secc-iones de cinemató-. 
grafo, de cinco á doce y media. 
IMPRENTA: PIZARRO. 14. ' 
Soases 13 á e Abr i l de 1914 . D E: S A t 
Ee-^iBjes & Las familias de provincias quD llegan a 
MadrM, visíüeü nuestra Exposiciou de Muebles y ob-
jetos Beccrativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis & casar no dndeis un 
momento en alhaiar vuearf»? casns con los cien m i l 
objetos cKse es ofrecemos. - la base de una baratura 
iacon-eebiKc. VedlD y 03 (¡onvenceréis de esta v e n i a l 
Ll'Jü ACATOS, a."?.—Sicursal. J íe jes , 20. 
Teléfono. 1.942. 
> Acceeo-rioe de todas clasaa para dichas industrias. 
JVJ^S y SiALV í^DOPt CHACON 
3 , F = i s i c a c J e l A ? n g e ( , 3 . . I V I A D R I D 
PERIDOiGOS QUE SE VENDEN 
E N E L 
í iL DEBATE 
J<]f Correo" Españo l — 
E l Siglo Futuro * 
E l Universo 
E l Eco <5el Pueblo 
h'A l iectnra Dominical 
Vida lüspaiájQ'la 
E l Fusi l 
eí>k5í;ciomsni o 
ÍJVL Gaceta del Norte 
EiEíkadi 
A iBrrei'á • • • 
tEelios 
El Correo del Norte > 
{•:! Feiisaiaidento Navarro.... 
La Gaceta de Alava 
Heraldo Alavés 
E3 Diar:«> de l a Rioja 
raerra Hidalga. 
E l Carbayón 
El Ftteblo A s t u r — , 
E l Eco do Galicia 
Galicia Nueva 
Diario de Galicia 
L a Regióu 
La Voz de ía Verdad 
El Noticiero de A'jgo 
Vida Gallega 
Diar io de León 
E l Diar io Montañés 
Lealtad 
El Porvenir 
Diar io Regional 
Volveré 
Diar io de Avila 
E l Correo de Zamora 
E l Salmantino 
El Castellano 
E l Pueblo 3 í and i ego 
Vida Mauchega 
El Níoticiero E x t r e m e ñ o . . . 
Diar io de Cáceresv 
E l Correo E x t r e m e ñ o 
Tie-rra E x t r e m e ñ a 
E l Defensor de Córdoba . . . 
E l Correo de Anda luc ía . . . 
E l Correo de Cádiz 
L a Defensa 
La Independencia 
L a Gaceta del Sur 
E l Noticiero (. 
S I Pi lar 
L a Voz de Valencia 
Diar io de Valencia 
E l Correo Cata lán 
La Voz de la Tradic ión 
La Hormiga de Oro 
Monarqu ía Federal 
La Trinchera 
E l Vade-Mecum del Jaimista. 
Tradiciones Patrias 
E l Correo de Mallorca 
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R I V A L . Q U E 
Reto á las casas exíraujeras que auuneiau que sus tintas para escribir uo tic-
utm rival en España . 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Moscíz las someterá al fa-
llo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-
lor do unas y otras. 
CH>.\SIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe nía!, hay que averiguar si la éauSfe L^Á en el 
papel ó en la t in ta : Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malaü materias, 
li'.ncn poca aiiniclad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparc/.can malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.* Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.° Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien cu el papel, o* Mucha fijeza, para que no .>o destiña el 
escrito, y • i . " Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezeau volviéndose pardos. 
«retios M frasca en M']i 
Propitts de las Mas M i 
segra superior fija... 
•^xtra negra fija 
\zii\ negra fija 
Vlrv&da negra fija... 
/lOjdta negra fija.... 
ítilográfica fija 
3e colores fijas... 
\'/.a\ negra copiar... 
violeta negra copiar. 




. ... _ .... . • ^ «-J r _ - í. 
Escribe negro violado pasa pronto á negro.' 1,̂ 5.0,30 0,65 0.4<r 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. ),6.i!0.9:i o.fio 0,4? 0,25 
Escribe azul y pasa lento ó, negro ¡2.25 1,25 o,Ta 9,50 i>,;ía 
Escribe morado y pasa lentamente & negro. |2,2o| 1,29-O.Tñ o.5« 0,30 
Escribe violeta y pasa lento á nog:-o '2,25 1.25 0.75 0,50,0,30 
Para plumas de bolsillo, todos colores 2,25 1,8* 0,75 0,so!o,30 
Siete tintas en colores fuertes 11,.55 «,80 0.5." 0.40 0,25 
De azul pasa pronto la copia á negro [2,25 J-,25|0,<Í|0,íéÍO,30 
De escarlata pasa á negro violado 2,2-5 i,25|0.75 0,50 0.30 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 2,25 1,25,0,75 0,50 0,30 
Para caucho y metal, todos colores 7,00 4,00-2,00 l,25'0(60 
Da varias copias en el Eetógrafo 7.00 4,0012.00 1.25 O.HO 
Para dar íl tintasy tamnons 1000 o,50!3,00con I,OJ 
PÁQVBTJSS T INTA E N POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho al por mayor y menor: 
ImágeDes , Altares y toda clase dé carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múl t ip le? en-
cargos, debido al numeroso ó instruido persunal. 
Fara la correspondencia, 
PL'BLICACJQy D E L A OFICINA DE TRABAJO 
DE L A "ACCION S O C I A L P O P U L A R " . 
BRL'CH, 49, Apartado 2 7 3 .— B A R C B I i O N A 
m 
i anminislrGcian 
LINEA DE BUENOS AJKES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3. "de Málaga el 5 y de Oádiz c: 
7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo í l v:a.ie de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canaria*,, Cádiz y Barcelona, «üombinaeión para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de Es-paña, 
L INEA DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de IVEála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz j 
Puerto Méjico. Regreso de Vera-cruz e l 27 y de la Habana el 30 de cada raes 
d i réc tamente para New-York, Cádiz. Barcelona, y Genova. Se admite pasaje j 
carga para puerlotó del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así come 
para Tampico, 'on transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE q ü B A Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17 
de Santander el Í9 , de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha 
baña, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracrurz t i 16 y d< 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
jasaje y carga para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
por de la l ínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta 3 
también precios convencionales para camarotes d-e lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-OOlíOMBlA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 1.1 de Valencia, el 13 d< 
Málaga, y de Cádiz e l 15 de cada mes; directamente para Las Palmas. Santí. 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul 
ta t iva) . Habana, Puerto Limón y Cclón, de donde salen l o ^ vapores el 12 d e c a d í 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. S?- admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e. 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curapano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE PTUÉPÍSAS 
Treee viajes anuales arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cadf. 
cuatro miérecles, ó sea: S Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 A b r i l . 28 Mayo. 
25 Junio. 23 Julio. 20 Agosto, 17 S^ t ie .mbré , 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente, para Port-Said, Sue/', Cotambo. Singapor», l io- l ío y 
Mauila. Salidas de Marti'la cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero. 25 
Marzo, 22 Abr i l , 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre. 4. Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa. Santander y Liverpool. Servicio, por transbordo para y de los puer-
tos de la costa o r k n t a l de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
LÍNEA DE FERNANDO FOO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán. Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando P ó o «1 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
V i Z < ' \ Y V (Zuazo. Liichaua..Elorricta v Guíurr lbay) . OVIEDO (La Mari jora), 
\1 \I>H1L), SFArlLlA (El Empalme», CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aldca-Moref» v LISBOA (l'rafana). 
A c i d o s y productos q u í m i c o s 
Süpei ' íosíatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Salee de potasa. 
Sulfato de a iuoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Glicermas. 
Acido nítr ico. 
Acido sulfúrico c o m é n f a 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídr ico, 
y pr imevas m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
cu l t ivos , a d e c u a d o s á todos los t errenos . 
L a b o r a t o r i o s 
o a r a e l a u á l i s i s g r a t u i t o y completo de ¡ o s t errenos y d e t e r m i n a -
c i ó n d e los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
« . « « ^ « « . S t f * ^ i m p o r t a n t í s i a i o p a r a e! em-a g T O n O m i C O p!eP0 r a c i o n a ! de los abonen. 
Exorno. Sr. O . Uuis O r a n c á s a L j . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práct ica para sacar 
las muestras de las tierras, á f in do que se pueda determinar cuál es el abono | 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á tfADRiO, VILLANJJEYA, It, ó a! dostiieilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : GE1NCO 
Año IV. 
Lü PKNSA 
ESENCIA 9£ ANÜKCÍ0S 
R a f a e l B a r r i o s . 
Carmen, tB. TcIMono 123 
f O M F A M A ALÓNIMA D O M I C I L I A D A E N B I L B A O MADRID 
Combinaciones eco-
nómicas de varios pe-
r iódicos . P í d a n s e ta-
rifas y presupuestos 
de p u b l i c i d a d para 
Madrid y provincias 
G r a n d e s descuentos 
en esquelas de defun-
ción, nuvenario y ani-
versario. 
PAIÍA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
tíncomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid, 
S o y inamovible como< 
los prec ios fijos baratos 
do los utensi l ios de co-
c ina i rrompib les , espe v 
d a l e s de la Casa M A -
por D O N J U Á N A G Ü I R R E Y B A R R I O 
Libro indispensable para quien se preocupe de la enseñanza religiosa. 
El producto líquido de la venta de este libro se destina á las escuelas. 
UniQo punió de venta en Madrid, en el kiosco de E L D E B A T E ^ calle do Alccdá 
frente á la iglesia de las Calatravat-. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuja extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céritünÓs por palabra. 
En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tui ta para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 
5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Adminis t ración. 
SE OFRECE señorita OFRECESE para acom. 
para acompañar niños, se-
ñor i tas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12, Acaden-ia .de Derecho, 
SE VE-NCE solar 12.0 00 
n'es lachada carretera 
nieva Altos Hipódromo 
Malí\ides) Alfar. 
V E N D O dos solares 
^anga. Velázquez, 7 pesé-
i s ; .Forlier, 2 pesetas. 
Hotel en solares. Provin-
jia Santander, 30.000 pe-
votas. Villalba, 25.000. 
Magdalena, 13. 
PARA EL CULTO 
IMAGEISiES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
ías. Riera ca San Juan, 
13. ssjrindc). Barcelona. 
F/ iBRICA de campanas 
y relojes públicos de lo; 
•íljoa da Ignacio Mprúa 




ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena, o. 
CAUBONES- 'minerales, 
r.r.tracita, cok, se exportan 
.i precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa '-Adolfo Garc ía" . Ósor-
no (Falencia). Exporta-
ción á irovincias. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Fausth:-» Murga Zulueta. 
Vitoxia. 
PORTLAND • 'Rezóla", 
marca Ancora Garantiza 
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
LA IVÍAQÜFXA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuántos .la co-
aocen, facilita catálogos 
grati-.. Otto Sírei tberger . 
A p a ñ a d o , 335. Barcelona. 
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe, S. 
PRACTICANTE medí'.!. 
üa, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
:o rmarán : Marqués. "Ür-
quijo, 4) , bajo. 
SACERDOTE gradúa 
do, con mucha práct ica, da 
iecciones de primera se-
gunda c&señanza á domici 
lio. Razón, ' Pr íncipe, 7 
principal. 
SEÑORIA, buenos infor. 
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
LU tuin&ii mu 




Sacr is tán. 
Gratis facilita 
preceptores, profes o r e s , 
.nstitutrices, doncellas, n i -
ñeras, cocineras y criados 
do todas clases. 
AUGUSTO FIGUEROA. 16 
B a t e r í a s comple. 
tas, á 58 ptas. 
A j u a r de casa. Cafe-
teras de todos sistemas. 
F i l t ros h i g i é n i c o s para' 
a s n a . 3 ptas. 75 cts. 
' M A R I N . 12, Plaza de; 
Herradores , 12, esquina 
á S a n F e l i p e N e r i (¡ojo!) 
Unicamente MARIN.; 
C a t á l o g o s i lustrados» 
con m á s de 4.000 apá 
t í c u i o s . 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
j M a d r i d . . . . Ptas. 
¡P rov inc ias > 
>Portugal.. » 
(Extranjero: > 
) Unión postal > 
























; En la cuarta plana 
! . > » plana en 
i > » » media ¡ 
1 » « > cuarto p 




1 " i-os pagos adsianísdos. 
) Cctía anuncio saiisíará Í0 cén'timos ds impuasb. 
\ Se adísiteu esquelas basía las íres de la madmgdda en la 
) iHipreüta, CALLE DE PEARR0,14. 
^ R e t í a c c i ó n y A d m ó a . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
) 
) 
M A O R: 1 O 
TELÉFONO 36-5 — APARTADO 466. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
lia acreditado en su dilata-do servicio. 
También se admite carga, y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
O i E3 R A L. T A 
O S 
Y rogfeMIjmj por para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenas Aires, Estados Unitíos 
de América, Hawai!, etc., etc. 
AQUITAINE el 27 de Abril. 
Se garai i t iza la comodidad, l impieza é higiene, al imentos, s erv ic io y 
rapidez; coc ina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, vent i ladores y calo-
r í f e r o s e l é c t r i c o s , aparatos de d e s i n f e c c i ó n , camas de h ierro , hospital, 
m é d i c o , m e d i c i n a y al imentos gratis. P a r a la segur idad y tranqui l idad 
; - j t l e ]ÜS pasajeros , estos buques se encuentran provis tos de potentes apa-
AOCINAS DE ESCRIBIR Y C A L C O AB l'aíos dG 
• l a t i e r r a 6 b u q u e todo el viaje. 
. tíe contesta l a c o r r e s p o n d e n c i a á vuelta de correo , y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
D ir í janse : A p a r t a d o n ú m . 11. Despachos: Ir i sh Tovvn, n ú m . 17, y 
P u e r t a de T i e r r a , n ú m . I . 
Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letras y Profesor do Estudios Superiores d e 
Deusto (BiioaoK—2.11 edición, notablemente au-
mentada.—Un volumen de m á s de 400 páginas , 
<t pesetas en r ú s t i c a . — P a r a los socios de la 
"Acción Social Popular' , ptas-, dir igiéndose á 
la Oficina de Trabajo (Bruch, -ly. Apartado 273. 
Barcelona). 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
Málaga. 
MAQUINAS de escribir 
•Uvania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y 'sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la •"Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
ra l : J. Rovira. Barcelona. 
VJXOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ues, lleus (Tarr ícgona) . 
ü 
Gran, tal ler de reparaciones de Emil io Yebra, me-
cánico por oposición del Ayuntam i ,euto de Madrid. 
-Compone máquinas de escribir y calcular de todos 
los sistemas conocidos basta el día. habiendo obtenido 
>iedalla de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50 por 100 en todos sus tra-
bajos. Corredera Baja, 13, secundo. 
GKAN surtido en baños, 
lavabos, vatersciosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
bériaa nara conducción de 
agua. JüXDortación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de san Juan, 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, parecido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Herme^, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pr i -
mero, segundo, Barcelona. 
Í̂ ECESITÁ^ I ñ A M í i 
SEÑORITA joven .y for 
mal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
SINDICATO D E L A \ 
INMACULADA. — Están] 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras , 
e tcé tera . 
Tambié". desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía . 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señor i ta María de 
Ecbarri, Juan de Mena, 16 
SEÑORA portuguesa. 
catóiicU y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
na de gobierno, para ni-
iios o costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
FAl íKiCA ele mosaicos 
hidráulicos. La Fabri l Ma-
lagueña, d i José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
SExOKA buena edaí-. 
dése?, servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nom. 4, panader ía , infor-
marán. 
JOVEN dit-cinueve años, 
empicado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficinn. Re-
ferencias inmejorables 
Razón: Luisa Fernanda, 
2 5, 3." izciuicrda. 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para JOVEN de Veinticuatro 
lecciones bachillerato; ep- años , maestro católico, con 
IM1Í,anMor.^c8C99 de- ̂ " " inmejorables informes, se San Marcos. 22, princjuai. c , • ' , 
ofrece para, lecciones de 
Primera y segunda ense-
ñanza, para acompañar n i -
ños y para secre ta r ía 6 
desnache particular. Per-
Llamamos ia atención sobre esta marca. E l reloj 
[nvaj-, que por su construcción sólica y gran ñteá-
;van diploma de honor en la Ex-1 sióu ha obtenido el 
posición de Bruse-
las de 1010. 
En vista de', re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o h 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica , j . .. ¿i 
Pts. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar e-i 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pago.-; al contado.. 
Cada reloj va acompañado de un certificado d« 
garan t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN R E L O J E R I A DE PARIS, 
FCENCAREAL, 59, M A D R I D . , 
Apartado de Correos, 3 64. — - • 
Sf manda por correo con un aumento dé> 1.̂ 0 
por certificado. 
D i r e c c i ó n tele-urálica: « P Ü M P » G I B U A L T A U 
COCINA pide mucha-
cha muy formal: entendi-
da además en todos los 
quehaceres de casa. Adela 
Fernández . Espí r i tu Sau-!nando de la Torre. Recin-
EXPORTADOR de v I . i to. 14. interior, núm. 3. j to del Hipódromo. 
nos. aguardientes y Ileo- FOTOGRAFO. Ayudan- ¡ UN A joven, de 17 años, 
res. Luis c. Cordón. Je- te de galer ía , conociendo'y de buena familia, que 
rez de • ia frontera. t,c.do ell general, y hablen.! hoy día se vé en malís ima 
JOVEN práctica acred:-i do esta/do -eai ca-sa seria y; s i tuación, desea servir, 
tada ofrécese cuidar en-1 formal, se ofrece. Escri-1 Razón, en la Administra-
fermo horas noche. Pos-Ibid: Lista de Correos, cé-i ción d ; E L DEBATE, 
tal, 068.4S0. 1 dula núm. 9.7 74. I Barquillo, 4 y 6. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q Ü I N T I N R Ü I Z D E G A ü N A 
V I T O R I A , 
V e n t a e n M a d r í d í S A T U R N I N A G A R C I A 
San B e r n a v d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
FOLLETÍN D E E L D E B A T E (19) 
por D. Isaac ílóñez de Hrenas. 
C A P I T U L O V I H 
Echa Arbaces» en él platil lo el placer, y se 
iiH'lina la balanza á MU favor. 
Cayendo iba la noche por la airitada 
ciudad cuaudo Apecides se dir ig ió á casa 
del egipcio. E v i t ó las calles más almnbra-
das y de ñiás concurrencia, y mientras 
«¿daba ¿íirartdo al .sudo y eon los brazos 
cruzados debajo do su túnica^ su porte 
gravo y sus rn ih : iiiv.-idos miembros con-
trastaban, de un modo raro, con la des-
cuidada frente y el aire -iinlruado de los 
.que veía por la calle. 
A l liu l e - tocó en el homíbrp uno, cuyo 
andar era más lento y más tranquilo, y 
qne había pasado delante de <:i dos veces, 
dirigiéndole una mi rada curiosa, pero 
incierta. 
-•> pecides — dijo — haciendo rápida-
ente una señal c-̂ n la man,.. E r a la se-
— ¿ Q u é hay, nazareno—dijo el sacer-
dote pelidccicndo—; ¿ q u é te se ofrece? 
— q u i s i e r a interrumpir tus medita-
ciones-—contestó el e x t r a ñ o — ; me parece 
que la úl t ima vez que nos vimos no te 
era mi presencia tan importuna. 
— X o me es importuna, Olintho; pero 
estoy triste y causado, y confieso, que.no 
me siento esta ífoche eon fuerzas para 
(liseutir contigo sobre lo que más te in-
teresa . 
— ¡ C o r a z ó n cobarde 1—dijo Oiintlio eon 
amargo fervor—: estás triste y causado y 
te alejas voluntariamente de los que pue-
den refrigerarte y devolverte la salud. 
— ¡ O h t i erra l—exc lamó el joveu sacer-
dote, go lpeándose el pecho con p a s i ó n — ; 
¿en qué regiones se abrirán mis ojos al 
verdadero olimpo que habitan realmente 
los dioses?... ¿ H e de creer con ese hom-
bre que ninguno de los que han adorado 
mis padres tantos siglos tiene existencia 
real, sino sólo de nombre? ¿Habré de re-
nunciar eoino profanos y sacrilegos á los 
mismos altares que antes miraba como 
santos? ¿O bien p o i s a r ó con Arbaces.. . 
que.. .? . ; 
Calló y se alejó rápidamente , con la 
impaciéncia del que se esruerza para huir 
de sí mismo. 
Pero el nazareno era uno de aquellos 
hombros osados, vigorosos y lleuos de en-
tusiasmo, por cuya mediación ha obrado 
Dios siempre las r.-voluciones de la tie-
rra y que. sobre todo, ora en el estable-
cimiento, ora en la reforma de la reli-
gión, han sido hechos para convertir, por-
que kan sido hechos para padecer, uno 
estos iombres á quienes nada des-
la fe que inspiran y de que están inspi- i 
rados. Su 'juicio comienza por eueeuder 
su pasión, pero la pasión es el instrumen-
to de que se sirven; penetran por fuerza ! 
en. el corazón de los hombres invocando : 
sólo su inteligencia al paroeer. Nada hay 1 
más eoutagioso que el entusiasmo: él sí 
que es la verdadera alegoría de la histo-
ria de Orfeo; hace mover las piedras y 
eucanta las bestias feroces. E l entusiasmo 
es el genio de la Sinceridad, y sin él la 
Verdad no tr iuufaría . 
Olintho no permit ió que Apecides se le 
escapara tan fác i lmente ; se le incorporó 
y le dir ig ió estas palabras: 
—No es extraño. Apecides, que te mo-
leste, que trastorne todos los elementos de 
tu espíri tu, que te extrav íe en el seno de 
la duda, que fluctúes en el vasto océano 
de" la iueertidumbre y de las timeblas. 
Nada de eso e x t r a ñ o ; pero ten un poco de 
paciencia, vela y ora; las tinieblas se di-
s iparán, se apac iguará la tempestad, y 
Dios mismo, como marchó en otro tiem-
po sobre el saar de Mamaria, marehará so-
bre las calmvidas oíKs para venir á liber-
tar tu alma. Nuest-ía r&ligión es celosa 
en sus exigeíKrias, pero en cambio es infi-
nitamente pv^diga en sus dones; impor-
tuna una bojia. nias Ja resarce eon l a I n -
mortalidad-
—Siempre lian e í igañado á los hom-
bres iguales j sromesíK)—dijo Apecides eon 
despecho—. r O h , qtíé m a g n í ñ e a s fueron 
las que me llevaron al altar de Tsis.' 
—Pero consulta tu razón—respondió 
el nazareno—. p r e g ú n t a l e si puede ser 
verdadera u s a rel igión qne ul traja l a 
moral. Os <E¿en qo.e adoréis á vuestros 
oíros mismos dec ís? ¿ Q u é actos gon.lpsl 
suyos? ¿Cuáles los atributos de. su divi-
nidad ? ¿ No os los representan como á los' 
más espantosos criminales ? l r uo obstan-
té, se os manda que los sirváis lo mismo | 
que si fueran las deidades m á s santas. 
E l propio J ú p i t e r es parricida y adúlte-
ro. ¿Qué son los dioses de segundo or-
den sino imitadores de sus vicios? Os di-
cen que no asesinéis y os hacen adorar 
asesinos; os dicen que no cometáis adul-
terios y dirigís vuestras plegarias á u u 
adúltero. ¿ X o es esto burlarse cruelmen-
te de la parte más sagrada de la natura-
leza del hombre, de la fe ? 
Vuelve ahora tus miradas hacia Dios, 
hacia E l sólo, el verdadero Dios, á cuyos 
altares quiero conducirte; si ese Dios te 
parece demasiado sublime, demasiado aé-
reo para l a u n i ó n humana, para el tierno 
v ínculo que debe existir entre el Criador 
y la criatura y al cual se adhiere con 
fuerza el débil corazón, eofiteiilplale en 
su Hijo , que se ha revestido Je nuestrj 
mortalidad. Cierto es que ésta uo se des-
cubre como la de N uestros falso:-; dioses 
por los vicios de nuestra naturaleza, sino 
por la práctica de todas sus virtudes. E n 
E l se. unen las costumbres más austeras 
con los afectos más tieruos. S i no hubie-
ra sido más que un hombre habría sido 
digno tic convertirse en un Dios. Vosotros 
honráis á Sócrates : ha fundado una se •-
ta, adquirido disc ípulos , abierto escuelas; 
pero, ¿ q u é son las dudosas virtudes del 
ateniense al lado de la santidad públ ica, 
indudable, activa, perpetua del Cristo? Y 
aquí hablo sólo de su carácter h u m a n ó . 
íSe ha presentado como Tipo de ios siglos 
ansiaba P l a t ó n ver unida á su cuerpo. 
Ese es el verdadero sacrificio que ha he-
cho por el hombre: la gloria que rodeó 
su úl t ima hora no alumbró sólo á la tie-
rra, sino que nos abrió la perspectiva del 
cielo. Yeo que te afectas, te enterneces. 
Dios penetra en tu corazón; su espíri tu 
está contigo. Ven. no resistas á ese santo 
impulso; ven al punto sin vacilar. .Algu-
nos de los nuestros estáu congregados en 
este momento para explicar la palabra de 
Dios. Ven. dé jame que te lleve á ellos. 
Estás triste, estás cansado. Escúchala , 
pues: •'Venid á mí, dice, todos los que su-
frís y estáis agobia»le.-, y yo os a l i v i a r é . " 
—No puedo Cn este momento—dijo 
Apecides—; otra vez será. 
— ¡ Ahora, ahora mismo ! — exclamó 
Olintho as iéndole del brazo. Mas Apeci-
des no estaba a ú n preparado á remmeiar 
aquella creencia, aquella vida par qué 
había sacrií icado tanto: llena la cabeza 
con las promesas del egipcio, se despren-
dió con fuerza de las manos de Olintho, 
y conociendo después l a irresolución que 
había infuudido en su aliim agitada h 
elocuencia del cristiauo, recogió su túni -
ca y se dió á correr con tal velocidad, 
que hubiera sido en balde tratar de per-
seguirle. 
Causado, sin aliento, l legó por fin á un 
barrio extraviado y solitario y se encon-
tró de repente delante de la casa del egip-
cio. Al pararse para respirar de la c a n . -
ra que había dado sal ió la luna de detrás 
de una plateada nube y derramó do lle-
no su luz sobre las paredes de aquella 
misteriosa habitación. 
No había otra en las cercanías. Espo-
detrás de ellos se elevaban altísimos árbo-
les, cuyas hojas dormían tranquilamente 
á los rayos de la luna. -Más allá se div 
•t inguían débi lmente los contornos de laá 
montañas lejanas, entre ellas la tranqui-
la cima del Vesubio, que á la sazón no . 
era tan elevada como parece ahora á los 
ojos de los viajeras. 
P a s ó por debajo de los emparrados T 
llegó cerca del ancho y espacioso póséicO. 
ante el cual, y en ambos lados de la e s l 
calera, reposaba la imagen, d^ la Esñngs 
egipcia. L a luz de la luna añadía másjj 
nueva y más solemne calma, á aquel la» 
facciones tan grandes, tan armoniosa^}, 
tan frías, tan impasibles, en que los es--
cultores do aquel tipo de la sabiduría SU* 
pieron reunir tanta amabilidad con aiW 
tan imponente. A la mitad de la altura 
y a l extremo de las gradas crecía el aloe 
de tierna y maciza hoja, mientras la pal-
mera oriental dejaba caer en parte su i 
ramas largas é inmóvi les sobre el uiáruiol 
de la escalera. 
L a tranquilidad que allí reinaba y ^ 
extraño aspecto de las esfinges helaron 'a 
sangre del joven sacerdote; s iu t ió un es-
panto de que no supo darse cuenta. T 
al subir experimento l a necesidad de Olí 
el eco de sus propios pasos. 
L lamó á la puerta, sobre la cual liabi-$ 
grabada una . inscr ipc ión en earacteve^ 
que lio conocía, se abrió silenciosamente»; 
y un esclavo egipcio, sin preguntas n< 
saluden, le hizo seña de qué pasara ad'> 
laute. 
Grandes candelabros de bronce esculp?: 
do alumbrabau aquel "Tan recibimiento 
